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مجلة جامعة الخليل للبحوث
 المجلد (4)، العدد (1)، �ص (322-252)، 9002
دور الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية الوعي السياسي 
ونشره لدى الشباب الجامعي
*تيسير عبد الحميد أبو ساكور-جامعة القدس المفتوحه-الخليل-فلسطين
الملخـــ�ص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  ون�شره  لدى 
ال�سباب الجامعي في فل�سطين؛ وذلك بالتعرف على اأثر بع�س المتغيرات، وهي متغير الجامعة، والجن�س، ومكان 
ال�سكن، والم�ستوى الدرا�سي للطلاب.
ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  ،   وقد  تم  اختيار  عينة  ع�سوائية  من   الجامعات  الفل�سطينية  في 
جنوب  ال�سفة  الغربية  وهي  : جامعة  الخليل،  وجامعة  بوليتكنك  فل�سطين،  وجامعة  القد�س  المفتوحة،  وجامعة 
القد�س، وجامعة بيت لحم، حيث بلغت (0511) دار�سًا ودار�سة، في الف�سل الدرا�سي الثاني،  للعام الجامعي 
(8002/7002).
ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير ا�ستبانة وفقًا للاأ دب التربوي، وقد جرى التحقق من �سدقها 
بعر�سها على لجنة من المحكمين المخت�سين ، كما جرى احت�ساب معامل الثبات با�ستخدام معامل (كرونباخ األفا) 
حيث بلغ (090 ) ، (880) ح�سب التجزئة الن�سفية.   
وقد تو�سلت الدرا�سة  اإلى  اأن دور الجامعات في تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
كان متو�سطًا، بحيث كانت جامعة بيت لحم في المرتبة الأ ولى، تليها جامعة الخليل، ثم جامعة القد�س المفتوحة، 
ثم جامعة القد�س، واأخيرًا جامعة بوليتكنك فل�سطين، وكانت اأبرز الأ دوار التي ت�ساهم في تنمية الوعي ال�سيا�سي 
هي: اإتاحة الفر�سة للطلبة بعقد الندوات والمهرجانات الوطنية ، واإقامة المعار�س، تلاها في المقام الثاني م�ساركة 
الجامعات  في  المنا�سبات  الوطنية  والفعاليات  ال�سيا�سية،  وفي  المقام  الثالث  تعزيز  الهوية  الفل�سطينية  والنتماء، 
ثم تلاها في المقام الرابع تر�سيخ الديمقراطية من خلال انتخابات مجال�س الطلبة، واأخيرا طرح الجامعة لم�ساق 
اإجباري في العلوم ال�سيا�سية  والق�سية الفل�سطينية.
في  حين  كانت  اأقل  الأ دوار  هي   ت�سجيع  اللقاءات   ال�سبابية  خارج  الوطن  وداخله  بمتو�سط  ح�سابي 
(85.1)،  وت�سجيع  الرحلات  الجامعية  للمناطق  الفل�سطينية  المدمرة  والأ ثرية،  واهتمام  الجامعات  بالمعتقلين 
ude.uoq@ruokasubat   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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 لس�اوتلا  طبر  مث  ،ةيس�ايس�لا  تاودنلا  ةماقإاو  تاشر�احلما  دقعو  ،مهشر� ألو  مهل  تامدلخا  يمدقتو  ينيس�ايس�لا
.ةيس�ايس�لا فقاولما هاتج ةيبلاطلا تاردابلما تاعمالجا عيجس�ت ًايرخأاو ،ةيس�ايس�لا فاده ألاب يعامتجلا
 ةيمنت  في  ةينيطس�لفلا  تاعمالجا  رود  ينب  ةيئاس�حإا  ةللد  تاذ  قورف  دوجو  مدع  لىإا  جئاتنلا  تراس�أاو
 ناكمو ،بلاطلا س�نجو ،ةعمالجا يرغتلم ىزعت مهرظن ةهجو نم يعمالجا بابس�لا ىدل هشر�نو يس�ايس�لا يعولا
 .ةيس�اردلا ةنس�لاو ،نكس�لا
 ةبلطلا  ةيعوتب  مامتهلا  و  تاعماجلل  يدالما  معدلا  يرفوت  اهنم  تايس�وتلا  نم  ددعب  ةس�اردلا  تجرخو
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يقوم التعليم العالي بدور اأ�سا�ٍس في تنمية المجتمعات 
الب�شرية،  بل  اإنه  من  اأهم  العوامل  الموؤثرة  في  تغيير 
المجتمعات  وتطورها.  فهو  الذي  ي�سنع  حا�شرها 
ويخطط معالم م�ستقبلها لكونه ي�سكل القاعدة الفكرية 
والعلمية للمجتمعات الب�شرية، كما اأن له دورًا بارزًا 
في  تنمية  النتماء  الوطني  والقومي  واإعداد  الكوادر 
الب�شرية  المختلفة  على  اختلاف  م�ستوياتها،  فمجال 
خدمة  المجتمع  وتطويره  يحتل  مكان  ال�سادرة  بين 
الأ هداف العامة التي تتبناها الجامعات، ولكي تحقق 
الجامعات اأهدافها فلا بد من اإقامة الج�سور وقنوات 
الت�سال  والتفاعل  البناء  مع  اأبناء  المجتمع  المحلي 
اأفرادًا وموؤ�س�سات . 
فللجامعات دور كبير في التن�سيط الثقافي والفكري العام 
فلها دور طليعي في مجال الثقافة للنهو�س بالمجتمع؛ 
لأ نها مركز اإ�سعاع ثقافي للمجتمع تتعرف من خلاله 
على م�سكلاته وتحاول اأي�سًا من خلاله اأن تعالجها، 
ول يقت�شر هذا الدور على المجتمع الخارجي واإنما 
على المجتمع الطلابي  اأي�سًا، وذلك من  اأجل  التوجه 
الجتماعي الفكري وتوجيه ال�سباب خلقيًا ومعنويًا، 
فلا يقت�شر دور الجامعة على مواد تخ�س�سه، واإنما 
تربيته  دينيًا وخلقيًا، كما تعمل الجامعة على اإتاحة 
الفر�سة  لل�سباب  لممار�سة  الديمقراطية  والحوار 
البناء والقيام بالن�ساط الفكري والثقافي والجتماعي 
والريا�سي وتنمية  المفاهيم  الإ ن�سانية والعلمية، كما 
يتم تربية الطلاب على حب الخير والإ ن�سانية وعدم 
التع�سب الأ عمى، وتتيح لهم زيارة ال�سعوب وتوثيق 
العلاقة مع المنظمات الطلابية الجامعية في العالم، كما 
تعمل الجامعات على تنمية الطلبة من خلال الموؤتمرات 
والندوات  واللقاءات،  وفي  الجامعة  يت�شرب  الطالب 
المفاهيم ال�سليمة وال�سلوك المثالي والأ �ساتذة قدوة في 
ال�سلوك الخلقي والجتماعي. (مر�سي 0002 :92)
ت�سترك جميع الجامعات في الأ هداف العامة لإ ن�سائها، 
وهي  التعليم  المتمثل  في  اإمداد  الطالب  بالعلوم 
والمعارف  التي  توؤدي  اإلى  تزويد  المجتمع  بالكفاءات 
المنا�سبة التي يتطلبها، وكذلك البحث العلمي المتمثل 
بالبحوث العلمية الأ �سا�سية التطبيقية، بالإ�سافة اإلى 
المقدمة:  
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خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال برامج تنموية 
للمجتمع وعقد الدورات التدريبية لموظفي القطاعين 
العام  والخا�س  واإقامة  الموؤتمرات  والندوات 
والحلقات الدرا�سية واإقامة المعار�س (،regnisaB 
0002).
ويرى العنو�سي، (5891: 08) اإن الجامعـات توؤدي 
دورًا فاعًلا في توجيه وتنوير عقول  ال�سباب واإحياء 
�سمائرهم،  وبث  الثقة  في  نفو�سهم،  وتنمية  م�ساعر 
الفخر والعتزاز بالوطن العربي والإ �سلامي الكبير، 
وعليها  تقوية  م�ساعر  النتماء  اإلى  الأ مة،  فالجامعة 
موؤ�س�سة اجتماعية ت�ستمد  اأهدافها من واقع الحياة 
الجتماعية  ما�سيها  وحا�شرها  وم�ستقبلها،  فلا 
يمكن اأن تبقى الجامعة بمعزل عن المجتمع الأ م الذي 
تعي�س في كنفه، وعليها اأن  تتخذ دائمًا دور المباداأة، 
فهي  �ّسباقة  اإلى  التطوير،  وحمل  م�سعل  التنوير 
والتثقيف والداعية الأ ولى  للاإ �سلاح القائم على اأ�س�س 
البحث العلمي والمو�سوعية .
يعـد  التعليم  الجامعـي  من  الأ دوات  التي  ت�سهم  في 
تكوين  الفرد  والمجتمع  وبلورة ملامحه  في  الحا�شر 
والم�ستقبل معًا، و�سمان طرق التطور ال�سليم للاأ مة في 
م�سيرتها نحو اأهدافها في التقدم والرقي في مختلف 
ميادين الحياة، فهو ال�سبيل الأ كيد اإلى اإعداد القوى 
الب�شرية المتخ�س�سة، وهو الذي يعد الباحثين الذين 
ي�سبرون  اأغوار  الم�ستقبل،  وهو  اأي�سًا مبرز  المواهب 
الفكرية  والطاقات  الخلاقة  المبدعة،  وهو  الذي  يمد 
الواقع  الجتماعي  وال�سيا�سي  بالقوى  الوطنية 
والفكرية التي تعمل جاهدة في �سبيل الت�سدي لق�سايا 
الواقع وطرح بدائل لتطوير هذا الواقع.
والتعليم العالـي في الوطن العربي له دور اأكبر مما له 
في �سائر الأ وطان بفعل التحديات المختلفة التي تواجه 
الأ مة  العربية،  فالتحديات  لي�ست  داخلية  متمثلة 
في  محاربة  الجهل  والأ مية  والتخلف  الجتماعي 
والقت�سادي،  و�سعف  م�ستوى  المعي�سة  فقط  ولكن 
هناك  تحديات  خارجية  يمثلها  موقف  التبعية  الذي 
تعي�سه الأ مة العربية ويهدد هويتها.
ويرى  النجار(0002  :  101)  اأن  الجامعات  لم 
ت�سبح  م�سوؤولة  عن  مجرد  اإعداد  الخريجين  واإعداد 
الأ بحاث  وال�ست�سارات  والتدريب،  ولكنها  اأ�سبحت 
مطالبة  بتوفير  البيئة  النظيفة  وفر�س  العمل  وحل 
م�سكلات  المجتمع  اأمام  المناف�سة  التعليمية  ال�شر�سة 
بين الجامعات الأ جنبية وفروعها.
ويعد  التعليم  العالي  والجامعي  اأهم  روافع  التنمية، 
فهو يحتل مكان ال�سدارة في اإبراز المواهب والقدرات 
والإ مكانات  الب�شرية  المتاحة  في  المجتمع،  وهو  اأحد 
الأ دوات  التي  ت�ستطيع  الدولة  من  خلاله  مواكبة 
التقدم  العلمي  والتكنولوجي  في  العالم،  وي�ساهم 
بطريقة  مبا�شرة  وغير  مبا�شرة  في  تدعيم  الإ مكانات 
الب�شرية  الموؤهلة  والمدربة  للقيام  باأدوارها  في  عملية 
التنمية الب�شرية في المجتمع.
اإن هذه الأ هداف للتعليم الجامعي المتمثلة في التعليم 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع عملية ومو�سوعية في 
الدول الم�ستقرة التي تتمتع بال�سيادة والحرية ولي�س 
كفل�سطين  التي  تقع  تحت  الحتلال  الإ�شرائيلي، 
والذي يمار�س يوميًا كافة اأ�سكال القهر وال�سطهاد 
وم�سادرة  الأ را�سي  وممار�سة  �سيا�سة  العتقالت 
والتجهيل واإغلاق الجامعات والمدار�س.
وعليـه فلا  بد  للتعليم  العالـي في  فل�سطين خا�سـة  اأن 
ي�سع  اأهدافًا  اإ�سافية  اإلى  جانب  الأ هداف  التقليديـة 
لتنميـة  ال�سخ�سية  الفل�سطينية،  واإعادة  �سياغة 
بنية  الإ ن�سان  الفل�سطيني  وتنمية  �سعوره  الوطني 
على  اأنه عربي العمق، واإ�سلامي المتداد مما �ساعد 
في  تقوية   اإرادة  ال�سعب  الفل�سطيني  للت�سدي  للقمع 
وال�ستبداد، وتر�سيخ الهويـة الفل�سطينية.
فالجامعات تعد قمة الموؤ�س�سات التربوية في المجتمع، 
وهي  مطالبة  لأ ن   تكون  على  وعي  بم�سوؤولياتها 
وبر�سالتها  في  المجتمع.  وهذه  الر�سالة  ل  تقف  عند 
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مجرد  تلقين  كم  من  المعلومات  لمجموعة  من  ال�سباب 
لإ عدادهم للمهن والوظائف التي يحتاج اإليها المجتمع 
في  تقدمه  ونموه،  واإنما  تتعدى  ر�سالة  الجامعة  هذا 
المعنى ال�سيق المحدود اإلى وظائف اأخرى اأكثر تنوعًا 
و�سمول،ً  فهنالك  الوظيفة  الجتماعية  والثقافية 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  والإ ر�سادية  وبالتالي  فهي 
لي�ست مركزًا لتخريج الموظفين اأو م�سنعًا لل�سهادات 
ول مركزًا للامتحانات ولكنها �سورة للمجتمع المثالي 
المطلوب الو�سول اإليه. ( العراقي: 4891، 3 ).
اإن  العلاقة  بين  الجامعة  والمجتمع  علاقة  تبادلية 
جدلية،  اأي  اأن  ما  ي�سيب  المجتمع  من  اأمرا�س  اأو 
م�سكلات اجتماعية اأو مظاهر للف�ساد المالي والإ داري 
والمعنوي  ينعك�س  بدرجة  اأو  باأخرى  على  الجامعة 
والعك�س  �سحيح،  وعليه  فا إن  محاولت  الإ�سلاح 
والتطوير  يجب  األ  تكون  في  جانب  دون  الآ خر، 
فالإ�سلاح يجب  اأن  يبداأ في  المجتمع والجامعة في  اآن 
واحد، ول بد من ا�ستناده  اإلى ا�ستراتيجيه وا�سحة 
ومحددة المعالم والأ هداف والو�سائل، وغير ذلك فا إن 
محاولت الإ�سلاح تذهب �سـدى ( بدران، 4991).
ال�سباب الفل�سطيني هم  ال�شريحة الأ كبر في المجتمع ، 
فال�سباب الفل�سطيني من الفئة العمرية ( 51 – 52) 
عامًا ي�سكل ما ن�سبته (%5.62)  من  ال�سكان  وهذا 
يوؤكد  على  عظم  الم�سوؤوليات  الواقعة  على  كاهلهم، 
خا�سة في ع�شر الحركة والتنمية لأ نهم القوة المنبعثة 
بالحيوية والحما�سة الوطنية.
ولقد  اأدى  غياب  دولة  فل�سطينية  اإلى  دفع  ال�سباب 
الفل�سطيني  لأ خذ  زمام  المبادرة  للعمل  في  مجالت 
عديدة �شرورية  ب�سبب  الظروف  المحيطة  ل�ستمرار 
المجتمع وتطوره فكانت المجالت ال�سحية والن�سوية 
والأ فعال  والأ ج�سام  النقابية  والحركات  الطلابية 
حيث  مور�س  العمل  ال�سيا�سي  من  خلال  الأ ن�سطة 
الجتماعية  وال�سيا�سية  والقت�سادية،  لأ ن  الحتلال 
الإ�شرائيلي يحرم ويحارب  اأ�سكال  العمل  ال�سيا�سي 
كافة.
فال�سباب  الفل�سطيني  هم  الوقود  المحرك  لم�سيرة 
الثورة والعمل  الوطني  الفل�سطيني ونجاحه في  اأطر 
الحركة  الوطنية  ال�سيا�سية  على  اختلاف  األوانها 
الفكرية، حيث �سكل الطلبة في المجتمع الفل�سطيني قوة 
اجتماعية مركزية محركة في الن�سال �سد الحتلال، 
والعمل الجماهيري  وال�سيا�سي،  فقد رفدت الحركة 
الطلابية  الفل�سطينية  الحركة  الوطنية  الفل�سطينية 
مختلف  الكوادر  والقيادات  و�سكلت  مقيا�سًا  للراأي 
العام الفل�سطيني لكثير من الق�سايا في اأحيان كثيرة، 
وكانت  القوى  الفل�سطينية  تعطي  الحركة  الطلابية 
اهتمامًا  كثيرًا،  حيث  لوحظ  التناف�س  بين  القوى 
الفل�سطينية على اأ�سده بين اأو�ساط الطلبة، كما �سكل 
الطلبة البوق الإعلامي لكافة التنظيمات الفل�سطينية 
وخ�سو�سًا قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية ( قراجة، 
3002 ).
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م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها :
نظرًا  لخ�سو�سية  الظروف  التي  يعي�سها  ال�سعب 
الفل�سطيني والمتمثلة بالحتلال الإ�شرائيلي لفل�سطين 
وممار�ساته  لأ نواع  القهر  والقمع  كافة،  واتباعه 
ل�سيا�سة  التجهيل  واإغلاق  المدار�س  والجامعات 
واعتقال  الطلبة  والمدر�سين  فيها  ومحاولة  طم�س 
الهوية  الفل�سطينية  اأدى  ذلك  كله  اإلى  اإ�سافة مهمات 
جديدة  لمهام  الجامعات  الفل�سطينية  الرئي�سة  والتي 
تتمثل  في  التعلم  الجامعي  وخدمة  المجتمع  والبحث 
العلمي، األ وهي مهمة ن�شر الوعي ال�سيا�سي وتنمية 
لدى  ال�سباب  الجامعي،  وعليه  تم  ح�شر  م�سكلة 
الدرا�سة في ال�سو ؤال الآ تي: 
ما  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي 
ال�سيا�سي  ون�شره  لدى  ال�سباب  الجامعي  في 
فل�سطين؟
ما اأبرز الأ دوار التي ت�ساهم في تنمية الوعي ال�سيا�سي 
ون�شره لدى ال�سباب  الجامعي في فل�سطين؟
اأهمية الدرا�سة:
تنبع اأهمية الدرا�سة من خلال الهتمام الكبير بدور 
الجامعات  الفل�سطينية  بمو�سوع  الوعي  ال�سيا�سي 
في فل�سطين، لأ ن الجامعات  الفل�سطينية تمد المجتمع 
بكافة  احتياجاته  من  الموارد  الب�شرية  لإحداث 
التنمية  ال�ساملة  في  المجالت  ال�سيا�سية  والجتماعية 
والقت�سادية  كافة  لإ مكانية  خلق  جيل  جديد  على 
قدر عاٍل من الوعي ال�سيا�سي،  وبما يدور حوله من 
الأ مور  ال�سيا�سية  ويتابع  الم�ستجدات  على  ال�ساحة 
الفل�سطينية؛ لأ ن ما يدور داخل الجامعات الفل�سطينية 
هو انعكا�س لحالة ال�سعب الفل�سطيني.
اأهداف الدرا�سة:
تهدف  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  دور  الجامعات 
الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  ون�شره  لدى 
ال�سباب  الجامعي،  وهذا  الهدف  ي�سعى  اإلى  تنمية 
ال�سخ�سية الإ ن�سانية والوطنية الفل�سطينية وبلورتها 
وتطورها من خلال اإعادة �سياغة الإ ن�سان الفل�سطيني 
وتعميق �سعوره الوطني، وتوعية ال�سباب وتنويرهم، 
واإ�ساعة  روح  العلم  والمنهج  العلمي  وتكوين  مفاهيم 
علمية  ت�سعى  اإلى  التعددية  الفكرية  والديمقراطية 
والعدل  الجتماعي  والحريات  العامة  وتعميق  روح 
تكري�س  النتماء  والولء  للوطن،  وتكوين  المواطن 
ال�سالح الموؤمن بربه واأمته وق�سيته العادلة.
فر�سيات الدرا�سة: 
تبين الدرا�سة اأربع فر�سيات هي:
1. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند الم�ستوى 
(50.0  =  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجن�س . 
2. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند الم�ستوى 
(50.0  =  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجامعة.
3.ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند الم�ستوى 
(50.0=  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
من وجهة نظرهم تعزى لمتغير مكان ال�سكن.
4. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند الم�ستوى 
(50.0  =  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
من وجهة نظرهم تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية.
حدود الدرا�سة:
اقت�شرت  الدرا�سة  على  طلبة  جامعة  الخليل،  طلبة 
جامعة  القد�س  المفتوحة/  منطقة  الخليل  التعليمية، 
وطلبة  جامعة  بوليتكنك  فل�سطين،  طلبة  جامعة 
بيت  لحم،  وطلبة  جامعة  القد�س،  للعام  الدرا�سي 
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(8002/7002)،  وكذلك  تتحدد  نتائج  الدرا�سة 
بالأ داة الم�ستخدمة.
م�سطلحات الدرا�سة:
التنمية:  عملية  تطوير  وتغيير  قدر  الإ مكان  نحو 
الأ ح�سن فالأ ح�سن، وتكون م�ستمرة و�ساملة لقدرات 
الإ ن�سان  ومهاراته  المادية  والمعنوية  (الهنداوي 
،4002)
الوعي:- اإدراك الأ مور والم�سائل ب�سكل عام وتف�سيلي 
بناء  على  خلفية  اأيديولوجية  معينة،  وفهم  واإدراك 
الحقائق  والحوادث  والأ �سياء  على  اأ�سا�س  علمي، 
والوعي م�ساألة تخت�س بطبيعة فهم  الإ ن�سان لموقعه 
ودوره في الحياة. ( الي�ساوي ، 6991 ).
الوعي  ال�سيا�سي:  الوعي  لغة/  الفهم  و�سلامة 
الإ دراك  (  ابن  منظور  )  وما  يوجد  لدى  الفرد  من 
معارف  �سيا�سية  بالق�سايا  والموؤ�س�سات  والقيادات 
ال�سيا�سية  على  الم�ستـوى  المحلـي  والقومـي  والدولـي 
( الخمي�س ، 0002 : 73 ).
التن�سئة  ال�سيا�سية:  نقل  التراث  من  جيل  اإلى  جيل، 
وتهدف لبناء �سخ�سية الوطن والمواطن وبناء الدولة 
والمجتمع.  وت�سمل  عملية  تلقين  القيم  واتجاهات 
ومبادئ �سيا�سية بحيث ت�ستقر في �سمير المجتمع بما 
ي�سمن ا�ستمرارها ( جامعة القد�س المفتوحة، 4002: 
602)، اأو العملية التي يتعلم من خلالها الفرد اأنماط 
ال�سلوك  ال�سيا�سي  ال�سائدة في مجتمعه، وهي عملية 
تهدف  اإلى  حفظ  الموؤ�س�سات  القائمة  والموؤمل  قيامها 
(بيومي، 2002 ).
التربية  ال�سيا�سية:  عملية  م�ستمرة  تبداأ  في  مرحلة 
مبكرة وت�ستمر طوال العمر، وتعني في جوهرها غر�س 
القيم والتجاهات والمعتقدات في نفو�س الطلبة؛ ليتم 
نقلها عبر الأ جيال، اأو هي المحاولت المق�سودة التي 
تهدف  اإلى  نقل  التوجهات  ال�سيا�سية  اإلى  الآ خرين. 
(محمد، 6891 ).
الم�ساركة  ال�سيا�سية:  الأ ن�سطة  الإ دارية  التي  يقوم 
بها  اأفراد  المجتمع لهدف اختيار حكامهم وممثليهم 
والم�ساركة في �سنع ال�سيا�سة والقرارات العامة �سواء 
بطريقة  مبا�شرة  اأو  غير  مبا�سـرة  (  جامعة  القد�س 
المفتوحة، 4002 : 802 ).
الإ طار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
مفهوم الوعي ب�سكل عام:
يمثل الوعي ب�سكل عام المركز الرئي�س لحركة الإ ن�سان 
وفكره  و�سلوكه وهو  ما  يق�سده  كل  من  يريد  تغيير 
فكر  اأو  �سلوك  �سخ�س  ما.  وهو  ما  ق�سده  الأ نبياء 
-عليهم ال�سلام- والمعلمون من قبل لتوجيه الأ فراد 
حين اأرادوا تغيير الواقع الفا�سد الذي كان �سائدًا في 
حينه قال تعالى: }اإن الله ل يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما باأنف�سهم{ ( �سورة الرعد، اآية 11).
والوعي بو�سفه حالة ذهنية تتمثل في اإدراك الإ ن�سان 
للعالم على نحو عقلي اأو وجداني، ويعني اأن الوعي 
هو  الخا�سية  التي  تتيح  للاإ ن�سان  اأن  يمتلك  �شروط 
وجوده  على  نحو  ذهني،  وتاأ�سي�سًا  على  هذا  يتجلى 
الوعي الإ ن�ساني في �سور �ستى تتباين بتباين المجال 
المدرو�س  اأو  مو�سوع  الوعي،  حيث  يعرف  الإ ن�سان 
اأ�سكاًل من الوعي، كالوعي الجتماعي وما يت�سمنه 
من الوعي الديني وال�سيا�سي والأ خلاقي، ( �سلدان، 
فايز، 6002 نقًلا عن ( وطفه، 1002 ).
فالوعي �سحنة عاطفية قوية تتمكن في كثير من مظاهر 
ال�سلوك  لدى  الفرد،  ويتم  تكوين  الوعي  من  خلال 
العمل  التربوي  في  مختلف  مراحل  التعليم،  كما  اأن 
الوعي اأكثر قابلية لدعم وتوجيه ال�سلوك في التجاه 
المرغوب. ( اللقاني، الجمل، 6991 ).
الوعي ال�سيا�سي:
يتكون  الوعي  ال�سيا�سي  عندما  ي�سعر  الفرد  اأّنه 
مواطن  في  بلده  وله  حقوق  وعليه  واجبات،  ويحتم 
عليه  اأن  يخو�س  الن�سال  في  جميع  التجاهات  التي 
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تناق�س اتجاهاته و�سد جميع المفاهيم التي تناق�س 
مفاهيمه.
فالوعي ال�سيا�سي يختلف عن الثقافة ال�سيا�سية من 
حيث اإنه اأكثر اإحاطة و�سموًل منها، كما اأنه ل يتم اإل 
عن طريق ترجمته الحقيقية بالمبادرة والعمل لتحقيق 
ما  يمكن  تحقيقه  في  ظل  ظروف  معقدة،  اأما  الثقافة 
ال�سيا�سية  فهي  تتكون  من  خلال  الفهم  ال�سحيح 
والمعرفة  الواعية  للوقائع  والأ �سياء  (  �سلدان، 
6002).
فهو  مجموعة  من  القيم  والتجاهات  والمبادئ 
الأ �سا�سية التي تتيح للفرد اأن ي�سارك م�ساركة فعالة 
في  اأو�ساع  مجتمعه  وم�سكلاته  وتحليلها،  ويحكم 
عليها،  ويحدد  موقفه  منها،  ويدفعه  اإلى  التحرك  من 
اأجل تطويرها وتغييرها ( اللقاني، الجمل، 6991).
و�سائط التن�سئة ال�سيا�سية:
احتلت  تن�سئة  الأ فراد  وتربيتهم  �سيا�سيًا  اهتمامًا 
كبيرًا  من  المفكرين  والمربين،  فبدايًة  كان  هناك  فكر 
�سيا�سي وتربوي، فقد كان ال�سا�سة مهتمين  بتلقين 
النا�سئين �سيا�سيًا لي�سمنوا ا�ستمرار الولء ال�سيا�سي 
وتحقيق  ا�ستقرار  النظام  ال�سيا�سي  للمجتمع،  فقد 
راأى  اأر�سطو  اأن  الإ ن�سان  حيوان  �سيا�سي،  حيث 
ثبت لمفكري ال�سيا�سة اأن ال�سيا�سة جوهر في الإ ن�سان 
بالفعل، واأن عالم ال�سيا�سة ب�ستى مظاهرة هو تعبير 
عن هذا الجوهر (4691. hslaw.J).
فممار�سة  ال�سيا�سة  قديمة  قدم  المجتمع  الإ ن�ساني 
ذاته،  فحيث  يعي�س  النا�س  في  مجتمع  فا إن  عليهم  اأن 
يقبلوا قواعد واأحكامًا و�سوابط معينة تنظم وعيهم 
و�سلوكهم  اإذا  ما  اأرادوا  اأن  يحافظوا  على  بناء 
مجتمعهم، واأن يوفروا لهم ال�ستقرار وال�سبط، وفي 
المجتمع الإ غريقي القديم  يقول اأفلاطون: اإنَّ الدولة 
المثالية ح�سب ت�سوره يجب اأن تكون م�ستقرة ويتحقق 
هذا ال�ستقرار من خلال و�سائل ال�سبط الجتماعي، 
وهو  ي�ستخدم  العدالة  يعني  الحياة   ال�سحيحة  اأو 
الحقة  التي  يتعين  على  الإ ن�سان  اأن  يحياها  والتي 
يتحقق من خلالها تعليم المواطنين اأن يقبلوا اأدوارهم 
الملائمة في المجتمع، وقد اأكد كثير من مفكري الغرب 
على  اإعداد  النا�سئين  من  الطلاب  �سيا�سيًا،  وركزوا 
على دور التربية في ت�سهيل انخراط ال�سباب في النظام 
ال�سيا�سي،  وقد  و�سف  ميكافللي  التربية  كاأداة 
ت�ستخدم  من  قبل  الحاكم  لدعم  ما  يعتقده؛  لتكون 
الدولة مو�سع اهتمام حقيقي للمواطنين، وقد اتخذ 
العمل  الطلابي  في  المجال  ال�سيا�سي  اأ�سكاًل  مختلفة، 
لعب  الطلاب  مع  المثقفين  دورًا  حا�سمًا  في  التمهيد 
والم�ساركة في كثير من الحركات الثورية والإ�سلاحية 
في العديد من الدول، وكان للطلاب دور بارز في ثور 
(8481) في األمانيا والنم�سا، وكانوا في مقدمة طلائع 
الثورة لحركات الإ�سلاح في رو�سيا القي�شرية وكان 
الحرم الجامعي اأحد المعاقل الرئي�سية لتنظيم الن�ساط 
الثوري في اأوروبا ال�شرقية، كما قام الطلاب باأدوار 
بارزة في حركات التحرر في اآ�سيا واأفريقيا ومقاومة 
ال�ستعمار( الخمي�س،  3002)
وقد اأ�سار ( الخمي�س، 0002 ) اإلى اأن هناك العديد 
من  الو�سائط  التي  ت�ساهم في  تربية  الأ فراد  �سيا�سيًا 
منها: 
1.  الأ �شرة:  تعد  الأ �شرة  الم�سدر  الأ ول  للمعلومات 
والقيم  والمعتقدات  ال�سيا�سية،  ففي  الأ �شرة  يتعلم 
الفرد  اتجاهاته  نحو  الآ خرين،  ويتعلم  كيف  يقيم 
الأ فعال  الأ خرى  وكيف  يحكم  عليها،  ويتعلم 
المعلومات  عن  الموؤ�س�سات  الجتماعية،  وتقع  على 
المراأة الم�سوؤولية الكبرى فهي مدر�سة حقيقية    للفكر 
والعطاء  والتربية  على  مفاهيم  المواطنة  ال�سالحة 
والولء والنتماء.
2. جماعات الأ قران: وهم بناء اجتماعي غير ر�سمي 
ي�سم عددًا من الأ فراد يجمعهم تقارب ال�سن اأو قرب 
مكان  الإ قامة  اأو  تماثل  الو�سع  الطبقي،  ويزداد 
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تاأثير  هذه  الجماعات  في  فترات  المراهقة  والر�سد 
حيث  التفاعل  المرتفع  بين  اأع�سائها والخبرات  التي 
يمتلكونها و�سعورهم بالأ همية الذاتية.
3.  الأ حزاب  ال�سيا�سية:  حيث  تعمل  الأ حزاب 
على  تب�سيط  العملية  ال�سيا�سية  وتكوين  الإح�سا�س 
ال�سيا�سي  للمواطنين  وتنمية  اإدراكهم  بالق�سايا 
المختلفة وتكوين قنوات الت�سال مع الحكام وتقوم 
الأ حزاب با إن�ساء موؤ�س�سات واأجهزة لرعاية اأع�سائها 
كالتنظيمات ال�سبابية والجمعيات الن�سائية والنوادي 
الثقافية.
4. و�سائل الإعلام: مثل ال�سحافة والإ ذاعة والتلفاز 
وذلك  من  خلال  المعلومات  التي  تقدمها  للاأ فراد 
واإ�سهامها  في  تكوين  قيم  واتجاهات  �سيا�سية  وحث 
الأ فراد على الم�ساركة  ال�سيا�سية وبالن�سبة لل�سحف 
فا إن  العديد  من  الأ حزاب  لها  �سحفها  الخا�سة  بها، 
و  تعمل  على  توعية  ال�سباب  �سيا�سيًا  ونقل  الأ خبار 
والمعلومات  ال�سيا�سية  بحيث  ي�سعر  ال�سخ�س  باأنه 
قريب  من  مركز  العملية  ال�سيا�سية  وبالتالي  تزداد 
فر�سة م�ساركته ال�سيا�سية. 
5.  الموؤ�س�سات  العلمية  (  المدار�س،  الجامعات  ): 
فالمدار�س  ت�سهم  في  الوعي  من  خلال  ما  تقدمه  في 
المناهج  المدر�سية  من  قيم  �سيا�سية  اأ�سا�سية  التي 
يهدف  المجتمع  تعلمها  لأ بنائه،  فالأ حداث  التي 
تت�سمنها  درو�س  التاريخ  وتركيزها  على  العظمة 
والمجد  القومي  ُيكِوّ ن  لدى  الطلبة  ال�سغار  النتماء 
والولء  للهوية  القومية،  كما  اأن  درو�س  الوطنيات 
تطلع الطلاب على �سوؤون الحكومة وحدود الحقوق 
والواجبات الوطنية وتعك�س درو�سًا عن ما�سي الأ مة 
وحا�شرها  التي  ينتمي  اإليها  الطالب،  كما  يتم  في 
المدار�س ا�ستخدام بع�س التقاليد والرموز ال�سيا�سية 
والتربوية مثل تحية العلم القومي، واإن�ساد الأ نا�سيد 
الوطنية،  وتمجيد  الأ بطال  القوميين  والحتفال 
بالأ حداث والمنا�سبات القومية، والتركيز على بع�س 
الرموز  الوطنية،  والزعماء  والقادة  في  اأقوالهم 
وخطبهم و�سورهم.
ومما  يزيد  من  التوعية  ال�سيا�سية  النتخابات  التي 
تتم في المدار�س مثل انتخاب عريف ال�سف الذي ينمي 
لدى الطلاب مهارات مرتبطة بالديمقراطية.
اأما  في   الجامعات  فيتم  الوعي  ال�سيا�سي  والتنمية 
ال�سيا�سية من خلال  المناهج الجامعية مثل  المقررات 
ذات الطابع ال�سيا�سي والتي يدر�سها جميع الدار�سين 
مهما  كانت  تخ�س�ساتهم،  حيث  يوؤثر  هذا  المقرر 
ال�سيا�سي التثقيفي في التربية ال�سيا�سية والن�ساطات 
الطلابية،  والتفاعل  بين  الطلاب،  وات�سال  الجامعة 
بالمحيط الخارجي، بالإ�سافة اإلى التنظيمات الطلابية 
المختلفة  التي  ت�سمح  الجامعات  بوجودها  وانخراط 
الطلاب في ن�ساطاتها، فالنتخابات الطلابية لمجال�س 
الطلبة  تنمي  اتجاهات  وقيمًا  وعادات  و�سلوكيات 
�سليمة نحو الم�ساركة في العمل ال�سيا�سي، وتعد البنية 
الأ ولى يتم من خلالها تنمية الثقافة الديمقراطية لدى 
الطالب. 
دور التحادات الطلابية والأ ن�سطة ال�سبابية 
في تنمية الوعي ال�سيا�سي:
ت�سكل  التحادات  الطلابية  وال�سبابية  ميدانًا  هامًا 
لزيادة الوعي ال�سيا�سي لدى اأفراد المجتمع، فمن خلال 
التحادات الطلابية والنتخابات لمجال�س الطلبة ينمي 
الطلبة اتجاهات وقيمًا، وعادات، و�سلوكيات �سليمة 
نحو الم�ساركة والديمقراطية، كما يزيد من وعي الطلبة 
للاأ حداث الدائرة حولهم، ويزداد اهتمامهم بق�سايا 
المجتمع الذي يعي�سون فيه، بالإ�سافة اإلى الن�ساطات 
الطلابية  المتمثلة  بالندوات،  والبرامج،  والرحلات 
التي تزيد من الوعي لدى الدار�سين. وكذلك الأ ن�سطة 
ال�سبابية، والمتمثلة بالأ ن�سطة الريا�سية، وال�سحية، 
والجتماعية، والثقافية والمع�سكرات ال�سيفية فكلها 
تزيد من الوعي من خلال برامجها المنظمة والهادفة. 
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(غباري، 9891 ).
دور الأ حزاب ال�سيا�سية والنظم ال�سيا�سية في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي:
توؤثر النظم ال�سيا�سية في الفرد وتكوين عقله، فالحكم 
الديكتاتوري  يعمل  على  كبت  الحريات  والمناق�سة 
وتبادل  الآ راء،  بينما  يحق  لكل  بالغ  في  ظل  الحكم 
الديمقراطي  ال�ستراك  في  القوى  ال�سيا�سية  كما 
ي�سمح  بالمناق�سة  ويعطي  فر�سة  للو�سول  اإلى  اتفاق 
فيما يتعلق بالأ مور التي يجب اتخاذها لتحقيق خير 
المجتمع مما يوؤدي اإلى نمو �سخ�سية الفرد ( ر�سوان، 
3002).  
وتقوم  الأ حزاب  ال�سيا�سية  بن�شر  الوعي  لدى 
اأع�سائها،  حيث  يكون  لدى  الع�سو  معرفة  ودراية 
لبرنامج الحزب واأهدافه وا�ستراتيجيته ال�سيا�سية، 
وكذلك العمل على تكوين الكوادر الإ دارية وال�سيا�سية 
للقيادة  الم�ستقبلية  في  �سوء  المتغيرات  الجتماعية 
والقت�سادية وال�سيا�سية.
كما  تعمل  الأ حزاب  على  زيادة  اطلاع  الأ ع�ساء  على 
الم�ساكل  العامة  التي  تطراأ  في  المجتمع،  والق�سايا 
ال�سيا�سية التي تواجه الحزب واأع�ساءه، كما تعمل 
الأ حزاب على خلق �سخ�سية قادرة على الفهم المتعمق 
وتحليل  الواقع  ال�سيا�سي  بروؤى  �سليمة،  كما  ين�ساأ 
الوعي الجتماعي، وال�سيا�سي، عن طريق ال�سحف، 
والن�شرات، والمطبوعات، والمحطات التلفزيونية،  اأو 
عن طريق  مدار�س خا�سة بالأ حزاب (عبد الرحمن، 
1002 ).
والأ حزاب ال�سيا�سية تقوم بذلك من خلال غر�س قيم 
ومفاهيم ومعتقدات �سيا�سية معينة لدى الفرد وذلك 
بهدف توجيه الأ فراد وجهة �سيا�سية معينة تتفق مع 
توجهات الحزب، ويتم ذلك اأي�سًا من خلال ما تقدمه 
من  معلومات  وما  تمار�سه  من  تاأثيرات  على  الآ راء 
والفهم م�ستخدمة و�سائل ات�سال بالجماهير كالراديو 
والتلفزيون  وال�سحف  والمجلات  والمناق�سات 
والمقابلات التي ينظمها الحزب واأع�ساوؤه.
الم�ساركة ال�سيا�سية واأهميتها:
يعد  مفهوم  الم�ساركة  ال�سيا�سية  من  المفاهيم  المعقدة 
التي  ي�سعب  تعريفها  اأو  قيا�سها  ب�سورة  مبا�شرة، 
لذا يتم اللجوء اإلى الموؤ�شرات التي تدل على وجودها 
وت�ساعد  على  تحديد  طبيعتها،  ومن  هذه  الموؤ�شرات 
م�ساركة الأ فراد في اختيار حكامهم، ومدى م�ساهمتهم 
في �سنع ال�سيا�سات العامة، ومدى ال�ستعداد للعمل 
في  الموؤ�س�سات  غير  الر�سمية  كالأ حزاب  وجماعات 
الم�سالح  والم�ساركة  في  النتخابات  والت�سويت 
والتر�سيح، كما  اأن لها �سورًا اأخرى مثل ا�ستخدام 
المظاهرات وحركات الحتجاج والثورة وخ�سو�سًا 
في  البلدان  غير  الديموقراطية  عندما  ل  ي�سمح  لهم 
بالم�ساركة �سلميًا. 
وتنبع  اأهمية  الم�ساركة  ال�سيا�سية  من  طبيعة  الدور 
الذي  توؤديه  على  م�ستوى  الفرد  وال�سلطة،  فعلى 
م�ستوى  الفرد  تعمق  الم�ساركة  ال�سيا�سية  ال�سعور 
بالكرامة  والقيمة  والأ همية  للاإ ن�سان  وتعرفه 
بواجباته وم�سوؤولياته مما ي�ساعد على �سنع مجتمع 
فاعل.
وعلى  م�ستوى  ال�سلطة  فهي  تعمل  على  م�ساهمة 
الأ فراد في ال�سلطة وم�ساركتهم في قراراتها واأعمالها 
مما  يعود  عليهم  بالمنفعة،  فال�سلطة  التي  ي�سارك 
الأ فراد في �سنعها وعملها تعمل على تحقيق الم�سلحة 
لأ كبر عدد منهم و�ستكون اأقدر على تلبية احتياجاتهم 
واأكثر ان�سجامًا مع تطلعاتهم، وحين تغيب الم�ساركة 
ال�سيا�سية يوؤدي ذلك اإلى ظهور الفجوة بين ال�سلطة 
والأ فراد وتتباين التجاهات مما يوؤدي اإلى حالة من 
الغتراب وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي ( جامعة القد�س 
المفتوحة، 4002).
ويرى ( عبد الجواد، 2002 ) اأن الجزء الأ كبر من 
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تنمية  الوعي ورعاية  ال�سباب في الجامعات  يقع  على 
الدوائر  التي  تهتم  برعاية  ال�سباب  والتي  ترى  اأن 
م�سوؤولياتها  واخت�سا�ساتها  هي:  رعاية  الطلاب 
اجتماعيًا،  وتقديم  الم�ساعدات  المالية  والعينية  لهم  ، 
والقيام  بالرحلات  داخل  الوطن  وخارجه،  وعمل 
المع�سكرات داخل الكلية اأو خارجها،  وتنظيم برامج 
ت�ساهم  في  خدمة  البيئة  والمحافظة  عليها،  واإقامة 
الأ ن�سطة الريا�سية واللقاءات الريا�سية داخل الكلية 
وخارجها،  وال�ستراك  في  دوري  الجامعة  للاأ لعاب 
الجامعية،  وكذلك  البطولت  الفردية  ،  والهتمام 
بفكر الطالب، و�سقل هواياته الثقافية اأو الجتماعية 
اأو الريا�سية اأو الفنية، وحل الم�سكلات التي تعتر�س 
الطلاب،  من  خلال  التفاعل  في  الأ ن�سطة  المختلفة، 
التي  تنمي  عند  الطالب  روح  القيادة،  ونمو  الوعي 
الديني، والح�س الوطني، وذلك عن طريق ال�ستراك 
في  اتحاد  الطلاب  بالكلية  اأو  على  م�ستوى  الجامعة، 
وتنفيذ خطة الإ دارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة 
في الأ ن�سطة المختلفة (ريا�سية – اجتماعية – ثقافية 
–  فنية  –  اأ�شرية)،  وم�ساعدة  الطلاب  لل�سفر  اإلى 
الخارج في فترة  الإجازة  ال�سيفية،  للعمل  واكت�ساب 
الخبرات  الحياتية  ،  وال�ستراك  في  المع�سكرات 
الترفيهية  والثقافية  وخدمة  البيئة  التي  تنظمها 
الجامعة  في  فترة  العطلة  ال�سيفية  وفي  عطلة  ن�سف 
العام، وقيادة الحملة لمحاربة التدخين، والعمل على 
ا�ستمرارها وتفعيلها.
الدرا�سات ال�سابقة
اأجرى ( اأبو فودة، 6002) درا�سة بهدف  التعرف 
على دور الإعلام التربوي في تدعيم النتماء الوطني 
لدى  الطلبة  الجامعيين  في  محافظات  غزة،  وتكوَّ ن 
مجتمع الدرا�سة من طلاب وطالبات جامعة الأ زهر، 
والجامعة  الإ �سلامية،  وجامعة  الأ ق�سى،  وجامعة 
القد�س  المفتوحة، ممن  في  الم�ستوى  الأ ول  والم�ستوى 
الرابع من العام الجامعي  6002-5002، والبالغ 
عددهم  (94713)  طالبًا  وطالبة،  منهم  (58271) 
طالبا  و(46441)  طالبة،  وقد  تم  تطبيق  اأداة 
الدرا�سة على عينة ع�سوائية طبقية، قوامها (459) 
طالبًا وطالبة.
هدفت درا�سة ( العواملة، 5002 ) اإلى تق�سي وعي 
طلبة  كليات  العلوم  التربوية  في  الجامعات  الأ ردنية 
لمفهوم  التنمية  ال�سيا�سية  واأهدافها  وغاياتها 
واأبعادها  ودللتها  التربوية  ومعيقاتها،  ومعرفة 
اأثر كل من الجن�س ومكان الإ قامة وال�سنة الدرا�سية 
ونوع الجامعة على مفهوم التنمية ال�سيا�سية.
وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  (  28622  )  طالبًا 
وطالبة تم  اختيار  عينة  ع�سوائية  قدرت  (  3211  ) 
طالبًا وطالبة، واأظهرت النتائج اأن ن�سبة وعي الطلبة 
بمجالت الدرا�سة كانت عالية واأن هنالك فروقًا ذات 
دللة اإح�سائية في مفهوم التنمية ال�سيا�سية واأهدافها 
واأبعادها  ودللتها  التربوية  تعزى  لمتغير  الجن�س 
ول�سالح  الإ ناث،  كما  اأظهرت  الدرا�سة  عدم  وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  وفقًا  لل�سنة  الدرا�سية 
ومكان الإ قامة ونوع الجامعة.
كما تبين عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تبعًا 
لمتغير الجن�س وال�سنة الدرا�سية ومكان الإ قامة ونوع 
الجامعة فيما يتعلق بمعوقات التنمية ال�سيا�سية.
ركزت  درا�سة  (الع�س�سي  واآخرون،  5002).  على 
معرفة التجاهات ال�سيا�سية لدى طلبة جامعة الكويت 
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في  الفترة  الزمنية ما بين عامي (2002  3002-)، 
وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  (%37)  من  الطلبة 
مهتمون،  ولديهم  اإطلاع  على  الق�سايا  ال�سيا�سية، 
واأظهرت الدرا�سة كذلك تدني الن�سبة في مجال الثقافة 
ال�سيا�سية والقانونية على الم�ستوى المحلي: اإذ زادت 
الن�سبة  عن  (%56)،  اإ�سافة  اإلى  ذلك  فقد  اأظهرت 
الدرا�سة اأن ن�سبة عالية توؤمن بالديمقراطية اأ�سلوبًا 
للحياة ال�سيا�سية في الدولة، وفي الوقت نف�سه اأظهرت 
الدرا�سة  اأن  ن�سبة  عالية  توؤمن  بتطبيق  ال�شريعة 
الإ �سلامية.
قام  (5002 ،nietsnreB)  بدرا�سة  عن  الم�ساركة 
ال�سيا�سية  لطلبة  الجامعات  في  ولية  بن�سلفانيا، 
هدفت  اإلى  التعرف  بالدرجة  الأ ولى  على  الفروق 
بين  م�ساركة  الطلبة  الذكور  والإ ناث  في  الحياة 
ال�سيا�سية  العامة،  من  خلال  التعرف  على  ال�سلوك 
ال�سيا�سي  لكلا  الجن�سين،  والفاعلية  ال�سيا�سية  لهم 
في الحياة العامة، من خلال م�ساركتهم ال�سيا�سية في 
النتخابات  البرلمانية  الأ مريكية،وقراءة  ال�سحف، 
وت�سفح  المواقع  الإ لكترونية،  والنت�ساب  للاأ حزاب 
ال�سيا�سية،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هنالك 
فروقا  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  درجة  الم�ساركة 
ال�سيا�سية  تعزى  اإلى  متغير  الجن�س،ولقد  كانت  هذه 
الفروق ل�سالح  الذكور،  بالرغم من  ال�سورة  العامة 
حول الم�ساواة في الحياة ال�سيا�سية، اإل اإن الن�ساء اأقل 
حظا في الح�سول على المنا�سب ال�سيا�سية والنخراط 
في العمل ال�سيا�سي.
اأما  درا�سة  (ال�سويحات،  3002)  فهدفت   اإلى 
معرفة  درجة  تمثل  طلبة  الجامعات  الأ ردنية  لمفاهيم 
المواطنة والتعرف على اأثر كل من الجن�س والم�ستوى 
التعليمي  للوالدين  ونوع  المدر�سة  التي تخرج  فيها، 
ونوع الجامعة التي يدر�س فيها وم�ستواه الدرا�سي 
وتح�سيله الأ كاديمي حيث تكونت عينة الدرا�سة مـن 
(6681)  طالبًا  وطالبة،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن 
تمثل الطلبة لمفاهيم المواطنة كانت غير اإيجابية بن�سبة 
(%26)  ومواقف  اأفراد  العينة  تجاه  الوحدة 
الوطنية  بن�سبة  (%07)  والم�سوؤولية  (%4.66) 
والم�ساركة  والت�سامن  (%56)  والواجبات 
والم�ساواة  (%36)  والعتزاز  (%3.26) 
واأظهرت  النتائج  عدم  تحديد  مواقف  الطلبة  اتجاه 
ق�سايا المواطنة والم�ساواة والم�ساركة ال�سيا�سية.
قام  (2002 ،lhcsieR)  بالتعرف  على  دور 
الجامعات في تمكين الطلبة على الم�ستوى ال�سيا�سي، 
والوعي  الناقد، و�سبل  دمج  ال�سباب وم�ساركتهم في 
المجتمع  المحلي  والتاأثر  في   ال�سيا�سة  العامة  للدولة، 
وللخروح بهذا الهدف قام الباحث با�ستخدام المنهج 
التجريبي من خلال اختيار عينة مكونة من (601) 
طالب وطالبة من الجامعة الأ مريكية المتو�سطة، حيث 
بلغ  عدد  المجموعة  التجريبية  (16)  طالبًا  بينما  بلغ 
عدد المجموعة ال�سابطة (56) طالبًا، ولقد تم تعري�س 
المجموعة  التجريبية  لبرنامج  تدريبي  قام  اأ�ساتذة 
متخ�س�سون  وقيادات  من  المجتمع  المحلي  �سمل 
البرنامج  عدة  ق�سايا  مثل  م�ساركة  المجتمع  المحلي، 
وال�سغط  ال�سيا�سي،  والقيادة،  وحل  النزاعات، 
والثقافة ال�سيا�سية وبعد ذلك تم تعري�س مجموعتين 
لمواقف  في  المجتمع  المحلي  لها  علاقة  بم�سكلات 
حياتية  وق�سايا  متعلقة  بالعمل  ال�سيا�سي،  حيث 
اأظهرت نتائج تحليل التباين  وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائيًا  بين المجموعتين، ولقد كانت هذه  الفروق 
ل�سالح  المجموعة  التجريبية،  مما  يدلل  على  دور 
الجامعة وطبيعة الم�ساقات التي تعر�سها الجامعة في 
تمكين وزيادة الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة. 
اأجرى  (1002 .J iroL ،gnaseglegoV) 
درا�سة  للتعرف  على  اأثر  الجامعة  في  تطوير  القيم 
المدنية  وكيف  يوؤثر  عامل  العرق  والجن�س  فيها. 
ركزت  هذه  الدرا�سة  على مجموعة  المقايي�س  الناتجة 
والتي  تعك�س  بع�س  القيم  التي  تدعم  النخراط  في 
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الديمقراطية  التعددية(  اللتزام  بالفهم  للاختلافات 
العرقية  واللتزام  بالن�ساطات  الجتماعية).  �سملت 
عينة  الدرا�سة (519.91) طالبا وطالبة من جامعة 
(ainrofilaC - sulegnA soL)   م�ستعينة 
با�ستبانة  IREH  وقد  اأكدت  نتائج  هذه  الدرا�سة 
اأن  التعددية  في  الج�سم  الطلابي  ل  تعزز  اإيجابيًا 
نتائج  تطويرية  في  مجال  الن�ساط  الجتماعي،  اأما 
بالن�سبة  لتعزيز  فهم  الأ عراق  المختلفة  فا إن  موؤ�شر 
تعددية  الج�سم  الطلابي  ظهر  وا�سحًا  لدى  الطلاب 
البي�س  ولكن  الأ ثر  كان  �سلبيًا.  واأظهرت  نتائج 
الدرا�سة  اأن  التعامل  مع  الطلبة  باختلاف  اأعراقهم 
واأجنا�سهم كوحدة واحدة ت�سع قناعًا على العوامل 
المهمة التي توؤدي اإلى تطوير القيم.
وهدفت  درا�سة  (  eilseL ،dooW)  اإلى  معرفة 
اأثر  برامج  التبادل  الطلابي  في  تعزيز  التوجهات 
المدنية وفهم الآ خر، ا�ستندت هذه الدرا�سة على نتائج 
درا�سات �سابقة حول  اأهمية برامج التبادل الطلابي 
في زيادة الوعي ال�سيا�سي والجتماعي والثقافي لدى 
الطلاب.لقد تم ا�ستطلاع اآراء الطلاب الذين �ساركوا 
في برامج التبادل من خلال ا�ستبانه مكونة من (82) 
بندًا حول اآرائهم في الحاجة لتقبل الآ خر بالرغم من 
الختلافات،  وحول  رغبتهم  في  تحقيق  �سلام  عالمي، 
وانفتاحهم  على  التغيرات  العلمية  والجتماعية 
وال�سيا�سية.  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  التي 
ا�ستملت عينتها على (75) طالبًا من  الذين �ساركوا 
في مثل هذه البرامج كمجموعة تجريبية وعلى (73) 
طالبًا لم ي�ساركوا كمجموعة �سابطة، اأن هناك فرقًا 
في الوعي ال�سيا�سي من حيث تاأييد �سيا�سة بلادهم في 
ال�سيا�سات ال�سحيحة والخاطئة تاأييدًا اأعمى.
واأجرى  محمود  ميعاري  (1002)  درا�سة  بعنوان 
الثقافة ال�سيا�سة في فل�سطين، هدفت اإلى التعرف على 
الثقافة  ال�سيا�سية  ال�سعبية  في  فل�سطين،  من  خلال 
اتجاهات  الجمهور  الفل�سطيني  نحو  الديمقراطية 
ال�سيا�سية والجتماعية وتقييم الجمهور الفل�سطيني 
لأ داء  ال�سلطة  الفل�سطينية،  والم�ساركة  ال�سيا�سية 
للجمهور  الفل�سطيني،  وللخروج  بنتائج  الدرا�سة 
قام الباحث با إجراء مقارنة بين درا�ستين قام بهما، 
اإحداهما عام (7991) و�سملت (0141) مبحوثين 
من  ال�سفة  الغربية  وقطاع  غزة،  والأ خرى  عام 
(1002) و�سملت من (2941) مبحوثًا من ال�سفة 
والقطاع  اأي�سا،  وقد  اختيرت  العينات   بطريقة 
ع�سوائية  عنقودية،  ومن  اأبرز  النتائج  التي  خرج 
بها الباحث اأن الجمهور الفل�سطيني بمجمله يتحلى 
بتوجهات  ديمقراطية  مجردة  تتمثل  بتاأييد  عدد  من 
القيم  والمبادئ  الديمقراطية  مثل  (حرية  الراأي، 
وحرية  ال�سحافة،  والبرلمان  المنتخب،والنتخابات 
الدورية)  وتوجهات  ديمقراطية  فعلية  تتمثل  في 
معار�سة  قيام  ال�سلطة  الفل�سطينية  بممار�سات 
غير  ديمقراطية  مفتر�سة  مثل  ا�ستمرار  الوزراء  في 
عملهم رغم معار�سة المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني، 
وتدخل  ال�سلطة  في  عمل  المحاكم  لمنع  اإ�سدار  قرار 
با إدانة  ال�سلطة  بحق  موظف  كبير،والرقابة  الزائدة 
على  ال�سحف)،  في  المقابل  اأظهرت  النتائج  عدم  ثقة 
الجمهور الفل�سطيني بموؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، 
واأخيرًا  خرج  الباحث  بمجموعة  من  التو�سيات 
ب�شرورة عمل درا�سات م�سابهة لدرا�سته.
وقام  (الم�ساقبة والهزايمة،0002 ) بدرا�سة هدفت 
الى  التعرف  على  درجة  الإ دراك  ال�سيا�سي  لأ بعاد 
التمزق  القومي  العربي  لدى  طلبة  جامعة  العلوم 
التطبيقية  الأ هلية،  وعلاقة  ذلك  ببع�س  المتغيرات 
كالجن�س  والعمر  والم�ستوى  العلمي  والديانة،ومكان 
الإ قامة  ودخل  الأ �شرة،  وقد  بينت  نتائج  الدرا�سة 
اأن  هنالك  فروقًا  ذات  دللة  اإح�سائية  بالن�سبة  لكل 
المتغيرات با�ستثناء متغير العمر ومكان الإ قامة،حيث 
لم تظهر الدرا�سة اأية فروق ذات دللة اإح�سائية تذكر 
لهما،كما بينت نتائج الدرا�سة اأن اأبرز اأ�سباب التمزق 
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القومي  العربي  غياب  الوعي  القومي،وفقدان  الثقة 
بين  القيادات  العربية  و�سعوبها،واأما  اأبرز  النتائج 
ال�سلبية للتمزق العربي  فقد تمثلت  ب�سياع الهوية 
القومية  للاأ مة  العربية،في حين  كانت  اأبرز  اإيجابيات 
الوحدة  العربية،وعلى  م�ستوى  الحلول  للتقليل  من 
التمزق ال�سيا�سي القومي فقد كانت العمل بال�سورى 
الإ �سلامية.
واأجرى (النق�سبندي،0002) درا�سة بهدف الك�سف 
عن  مدى  الم�ساركة  ال�سيا�سية  للطالبات  في  نطاق 
الجامعة  ومدى  الم�ساركة  خارج  الجامعة  ومدى 
الم�ساركة  ال�سيا�سية  للطالبات  في  و�سائل  الإعلام 
المختلفة  لطالبات  العلوم  ال�سيا�سية  في  الجامعة 
الأ ردنية وجامعة العلوم التطبيقية الأ هلية في الأ ردن، 
حيث تم اأخذ عينة مكونة من (061) طالبة، واأظهرت 
النتائج   عدم وجود  فروق  في  اإجابات  الطالبات بين 
الجامعتين  واأن  م�ساركة  الطالبات  ال�سيا�سية  خارج 
الجامعة  كانت  محدودة  واأن  الم�ساركة  ال�سيا�سية 
للطالبات كانت ب�سكل حذر ومتحفظ .
قام (ميعاري، 9991) بدرا�سة بعنوان «الذات والآ خر 
في نظر ال�سباب الفل�سطيني»،  هدفت اإلى التعرف على 
ال�سورة  النمطية  التي  ير�سمها  ال�سباب  الفل�سطيني 
لذاته  ولل�سخ�سية  الفل�سطينية  في  ال�سفة  الغربية 
وال�سخ�سية الفل�سطينية في قطاع غزة، وال�سخ�سية 
الفل�سطينية  داخل  اإ�شرائيل،  كما  هدف  هذا  البحث 
للتعرف  على  ال�سورة  النمطية  التي  ير�سمها  اأولئك 
ال�سباب  لل�سخ�سية  العربية  ب�سكل  عام  ولل�سخ�سية 
اليهودية،وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  ال�سورة 
الأ كثر  اإيجابية  في  نظر  ال�سباب  في  ال�سفة  والقطاع 
هي  �سورة  الذات   التي  تتجلى  ب�سفات  مثالية  اأو 
م�ستحبة  (ال�سجاعة،العقلانية،وغير  عدوانية،  يلي 
�سورة  الذات  ح�سب   الترتيب  �سورة  الفل�سطيني 
من  ثم  العربي،واأخيرًا  اليهودي،وقد  بينت  نتائج 
الدرا�سة  بالرغم  اأن  �سورة  اليهودي  اأقل  اإيجابية 
اإل اأنها �سلبية بل تميل اإلى العتدال،وهي اأقل بكثير 
من  ال�سورة  العربية  ال�سلبية  التي  يحملها  ال�سباب 
الإ�شرائيلي،وقد بينت نتائج الدرا�سة  اأن ال�سباب ل 
ير�سمون �سورة موحدة   لل�سخ�سية  الفل�سطينية في 
التجمعات  المختلفة  ف�سورة  الفل�سطيني  في  ال�سفة 
والقطاع  اأف�سل  في  نظرهم  من  �سورة  الفل�سطيني 
داخل  اإ�شرائيل،  اأخيرًا  بينت  الدرا�سة  اأن  ال�سورة 
التي  يحملها  الإ �سلاميون  (موؤيدو  حما�س  والجهاد 
الإ �سلامي  )  لليهودي  الإ�شرائيلي  هي  اأقل  اإيجابية 
من  ال�سورة  التي  يحملها  الم�ستقلون  اأو  موؤيدو 
التيارات ال�سيا�سية الأ خرى.
وقام (9991،nagenoD ،ekayanaginaW) 
بدرا�سة بعنوان التن�سئة ال�سيا�سية للطلبة في المراحل 
الأ �سا�سية المبكرة  في اإحدى المدن ال�سترالية، هدفت 
اإلى  التعرف  على  طرق  اإي�سال  الثقافة  ال�سيا�سية 
للطلبة  في  هذه  المرحلة،  وما  هي  القنوات  التي 
بموجبها  يتم  اإي�سال  هذه  الثقافة  لدى  الطلبة،  مع 
التركيز على دور المعلمين كاإحدى القنوات الأ �سا�سية 
في  اإي�سال  هذه  الثقافة،  وذلك  من  خلال  حوارات 
دارت  مابين  الأ طفال  ومعلميهم  في  ق�سايا  محددة 
في  الثقافة  ال�سيا�سية مثل  ا�سم رئي�س  الوزراء ويوم 
ال�ستقلال،  ولقد  اأظهرت  الدرا�سة  تدني  م�ستوى 
الثقافة ال�سيا�سية لدى الأ طفال. 
وهدفت درا�سة  (mmeeharbA،ywaccimlA 
7991)  اإلى  فهم  الهوية  الجماعية  والقيم  الذاتية 
والنمو  ال�سيا�سي  لدى  الطلبة  الفل�سطينيين  في 
المجتمع  الإ�شرائيلي،  وقد  اأو�سحت  الدرا�سة 
�سعوبة المو�سوع بالن�سبة «لغير اليهود» في المجتمع 
الإ�شرائيلي وبالن�سبة لت�سارع القيم والمعتقدات التي 
ترى اإ�شرائيل كدولة يهودية بطابع ديمقراطي غربي 
ذي احتياجات اأمنية عالية. (%02)  من  المواطنين 
في  اإ�شرائيل  من  «غير  اليهود»،  وهم  محرومون 
من  الحقوق  الديمقراطية  من  قبل  الدولة  المفرو�سة 
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عليهم،  وبينت  الدرا�سة  اأن  هم  الفل�سطينيين  هو 
المحافظة  على  هويتهم  الفل�سطينية  وطابعهم  الثقافي 
�سمن الظروف التي يعي�سونها.
الجامعات  في  اإ�شرائيل  هي  المطاف  الوحيد  الذي 
ينخرط فيه الطلاب عربًا ويهودًا مع بع�س. ا�ستملت 
عينة  الدرا�سة  (71)  طالبًا  فل�سطينيًا  نا�سطًا  من 
جامعات  تل  اأبيب  وبن  غوريون  وحيفا،  وبنيت 
الدرا�سة على منهج البحث الكيفي عبر اأخذ الملاحظات 
الميدانية، والمراقبة والمقابلات وكانت اأهداف الدرا�سة 
الأ �سا�سية:  الريادة،  والهوية  الجماعية  والوعي 
ال�سيا�سي، و تغيير نظام التعليم الر�سمي، والهويات 
الفردية والتفاعل بين الجماعات،  والو�سع ال�سيا�سي 
الجتماعي واللتزامات الم�ستقبلية.
هدفت  درا�سة  (م�ساقبة،  3991)  اإلى  التعرف  على 
واقع التجاهات ال�سيا�سية للطلبة الجامعيين واإبراز 
العلاقة  بين  التجاهات  ال�سيا�سية  للطلبة  وعدد  من 
المتغيرات القت�سادية والجتماعية، كالدين والدخل 
والجن�س  ومهنة  الوالدين  وم�ستوى  تعليمهم  ودور 
التنمية ال�سيا�سية والثقافية في ت�سكيل تلك التجاهات. 
وقد تكون مجتمع الدرا�سة من طلبة جامعة اليرموك، 
وتم اختيار عينة ع�سوائية بلغت (265) طالبًا وطالبة 
وتبين وجود  تفاوت بين اهتمامات الذكور والإ ناث 
في ممار�سة العمل ال�سيا�سي ل�سالح الذكور، واأظهرت 
الدرا�سة اأن ما ن�سبته (%2.47)  من  الطلبة  لديهم 
ولء  �سيا�سي  قوي  وانتماء  وطني  �سديد،  كما 
اأظهرت الدرا�سة اهتمامًا كبيرًا لدى الطلبة بالمبادئ 
الديمقراطية  والحريات  العامة  مع  تدٍن  في  الهتمام 
بالع�سائرية. 
وبحثت درا�سة ( عزام،  0991) مو�سوع الم�ساركة 
ال�سيا�سية  وعلاقته  ببع�س  المتغيرات  الديمغرافية 
مثل:  العمر،  والجن�س،  وم�ستوى  التعليم،  ومكانة 
الإ قامة،  والدخل  ال�سهري،  والوظيفة،  وحجم 
الأ �شرة.  وا�ستملت  عينة  البحث  وعددها  (869) 
من  اأ�سل  (0041)  حالة،  وقد  بين  اأفراد  العينة 
اأن  الم�ساركة  ال�سيا�سية  ل  تهمهم  بقدر  ما  يهمهم 
توفر  الخدمات  العامة.  وقد  ك�سفت  نتائج  التحليل 
الإح�سائي  عن  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
وفقا لمتغيرات الدرا�سة و الم�ساركة ال�سيا�سية. واأكدت 
النتائج وجود علاقة عك�سية بين حجم الأ �شرة وجميع 
المتغيرات  الم�ستخدمة  في  البحث  با�ستثناء  متغير 
الجن�س. اأما بالن�سبة لمتغير العمر فقد اأكدت النتائج 
وجود علاقة عك�سية بينها وبين الم�ساركة ال�سيا�سية، 
فكلما  زاد  العمر  تناق�ست رغبة  الأ فراد في  الم�ساركة 
ال�سيا�سية، واأكدت  النتائج وجود علاقة عك�سية بين 
حجم  الأ �شرة  والم�ساركة  ال�سيا�سية،  واأكدت  النتائج 
وجود  علاقة  طردية  بين  رغبة  الأ فراد  في  الم�ساركة 
ال�سيا�سية ومتغيري م�ستوى التعليم والدخل.
اأما  بالن�سبة  لمتغير  مكان  الإ قامة  فقد  بينت  نتائج 
الدرا�سة  اأن  رغبة  اأفراد  منطقة  عمان  في  الم�ساركة 
ال�سيا�سية،  وعدم  ر�ساهم  عن  طبيعة  الم�ساركة 
ال�سيا�سية يفوق ذلك عند  اأفراد منطقة  اإربد والعقبة 
والكرك  على  التوالي.  واأو�سحت  النتائج  اأن  الرغبة 
في  الم�ساركة  ال�سيا�سية  كانت  اأعلى  لدى  مجموعة 
العاطلين  عن  العمل،  تليها مجموعة  موظفي  القطاع 
الخا�س،  ثم  الطلبة  يليهم  موظفو  الحكومة،   ثم 
مجموعة  الأ عمال  الحرة  يليها  المزارعون  ثم  ربات 
المنازل، وياأتي بالدرجة الأ خيرة المتقاعدون.
وقام ( اإدري�س عزام،9891).با إجراء درا�سة ميدانية 
حول  ظاهرة  الغتراب  ال�سيا�سي  لدى  المتعلمين 
ال�سباب  وعلاقتها  ببع�س   المتغيرات  (الجن�س، 
م�ستوى  التح�سيل  الدرا�سي،  الدخل  ال�سهري، 
نمط الرقابة في الأ �شرة)،  قام الباحث بتطبيق مقيا�س 
الغتراب ال�سيا�سي الذي طوره  ftahS erdneH 
tdrahkiE  على  عينة  مكونة  من  (638)   طالبًا 
وطالبة من طلبة الجامعة الأ ردنية، اختيرت  بطريقة 
ن�سف  ع�سوائية؛  وذلك  بعد  اإجراء  الباحث  بع�س 
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التعديلات على اأداة الدرا�سة حتى تتلاءم مع مجتمع 
البحث.  وقد  تمت  المعالجة  الإح�سائية  للبيانات 
با�ستخراج الأ عداد والن�سب المئوية.
تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  جملة  من  النتائج  اأهمها:  اأن 
ما  يزيد  على  (%02)  من  ال�سباب  اأفراد  العينة 
ي�سعرون  بالغتراب  ال�سيا�سي،  وتنت�شر  هذه 
الظاهرة  بين  الذكور  اأكثر  منها  بين  الإ ناث،  وقد 
اأ�سارت  النتائج  اأي�سًا  اإلى  وجود  علاقة  �سلبية  بين 
الغتراب ال�سيا�سي مع م�ساركة ال�سباب في النواحي 
ال�سيا�سية، وعلى العك�س ارتبط الغتراب ال�سيا�سي 
اإيجابيًا من اآراء اأفراد العينة حول ما يجب اأن يكون 
عليه العمل ال�سيا�سي وموا�سفاته.
وتناول  (الزغل  وع�سيبات،  6891)  مو�سوع 
ال�سباب  والغتراب  في  �سمال  الأ ردن  في  درا�سة 
ميدانية تم  تطبيقها  على  عينة  ع�سوائية  من  (215) 
طالبًا  وطالبة  من  طلبة  جامعة  اليرموك  وكليات 
المجتمع  في  الأ ردن،  بحيث  �سكلت  ن�سبة  العينة  ما 
ن�سبته(%36.3)  من  مجتمع  الدرا�سة،  وقد 
تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  جملة  من  النتائج  اأهمها: 
اأن  درجة  اغتراب  الطلبة  كانت  عالية  على  كل  اأبعاد 
المقيا�س، وبينت النتائج اأن الم�ساركة ال�سلوكية لأ فراد 
العينة  كانت  منخف�سة  جدًا  �سواء  كانت  في  الأ ن�سطة 
الجامعية  اأو  في  النتخابات  البرلمانية  والبلدية  اأو  في 
الق�سايا  ال�سيا�سية  والجتماعية  وق�سايا  ال�سالح 
العام.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:-
ركزت الدرا�سات ال�سابقة على �ستة محاور رئي�سة 
هي:  اأوًل  الإ دراك  ال�سيا�سي  لل�سباب  الجامعيين 
مثل  درا�سة  العواملة  (5002)  ودرا�سة  الهزايمة 
(1002)، اأما المحور الثاني الذي تناولته الدرا�سات 
عن  اتجاهات  الطلبة  حول  الم�ساركة  ال�سيا�سية 
مثل  درا�سة  م�ساقبة  (3991)  ودرا�سة  العي�سى 
(3991)  ودرا�سة  النق�سبندي  (0002)،ودرا�سة 
عزام  (0991)  ودرا�سة  ميعاري  (1002)،اأما 
المحور  الثالث  من  الدرا�سات  فقد  ركز  على 
اغتراب  ال�سباب  عن  الم�ساركة  ال�سيا�سية  مثل 
درا�سة  عزام  (9891)  ودرا�سة  الزغل  وغ�سيبات 
(6891)،اأما  المحور  الرابع  فقد  تناول  الهوية 
ال�سيا�سة لدى الطلبة مثل درا�سة ميعاري (9991) 
ودرا�سة(7991،ewakmla)، ولقد تناول المحور 
الخام�س  مفهوم  الثقافة  ال�سيا�سية  والثقافة  المدنية 
مثل  درا�سة  ميعاري  (1002)  ودرا�سة  (dooW 
0002)،  ودرا�سة  ال�سويحات  (3002،  اأما  المحور 
ال�ساد�س  فقد  تناول  دور  الجامعات  في  الوعي 
ال�سيا�سي مثل درا�سة (2002،lhcsieR).
وقد ركزت هذه الدرا�سات على فح�س اأثر المتغيرات 
الم�ستقلة للدرا�سة والتي تتمثل في الغالب في: الجن�س، 
الدخل  ال�سهري،  الحالة  الجتماعية،  والعمر….
الخ، على الم�ساركة ال�سيا�سية لدى الطلبة، ففي حين 
اأكدت  بع�س  الدرا�سات  وجود  اأثر  لهذه  المتغيرات، 
تو�سلت  درا�سات  اأخرى  اإلي  عدم  وجود  اأثر  لهذه 
المتغيرات،  وهذا  �سيء  طبيعي  ب�سبب  عدة  عوامل 
عديدة  منها  ما  يتعلق  بمجتمع  البحث،  حجم  العينة 
والأ دوات الم�ستخدمة في هذه الدرا�سات.
وتختلف  الدرا�سة  الحالية  عن  الدرا�سات  ال�سابقة 
كونها  تركز  على  دور  الجامعات  في  زيادة  الوعي 
ال�سيا�سي  لدى  طلبة  الجامعات  الفل�سطينية  ب�سبب 
تزويد   الطلبة  بمجموعة  من  المفاهيم  ال�سحيحة 
التي  تعنى  بالثقافة  ال�سيا�سية  مثل  مفاهيم  التداول 
ال�سلمي  لل�سلطات  ومهارات  التوا�سل،  وتقبل 
الآ خرين،  والم�ساركة  الفاعلة،  والقيادة،  ومفاهيم 
الدمقرطة والمواطنة والتي من �ساأنها اأن تنعك�س على 
البناء الجتماعي العام، حيث لحظ الباحث اأن جميع 
الدرا�سات  ركزت  على  عزوف  ال�سباب  عن  الم�ساركة 
ال�سيا�سية  واتجاهاتهم  نحو  هذه  الم�ساركة،  في  حين 
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اأهملت  هذه  الدرا�سات  الآ ليات  وال�ستراتيجيات 
التي من �ساأنها انخراط الطلبة في الحياة ال�سيا�سية 
ب�سورة �سحيحة  وهذا  ما  �سوف  تقوم  به  الدرا�سة 
الحالية  من  خلال  التعرف  على  دور  الجامعات 
الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  لدى  الطلبة 
بو�سفها  اإحدى  القنوات  الرئي�سة  لرفد  ال�سباب 
بمفاهيم الثقافة ال�سيا�سية.
الطريقة والإ جراءات :
منهج  الدرا�سة:  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي 
وذلك لمنا�سبته لغرا�س الدرا�سة .
مجتمع الدرا�سة وعينتها :
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع الطلاب والطالبات 
في  الجامعات  الفل�سطينية  في  جنوب  ال�سفة 
الغربية  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني  للعام  الجامعي 
(8002/7002)  تم  اختيار  عينة  ع�سوائية  عددها 
(0511)  طالبًا  وطالبة  و  قد  تم  تحديد  عدد  اأفراد 
العينة  وفقا  للعدد  الكلي  لطلبة  كل  جامعة  على  حده 
مع  ملاحظة  اأن  ن�سبة  الإ ناث  في  الجامعات  تزيد  عن 
(%55) في معظم الجامعات ح�سب الجدول  الآ تي:












27.62603�سنة اأولىالم�ستوى الدرا�سي 
0.92333�سنة ثانية
1.02132�سنة ثالثة
2.42872�سنة رابعة فما فوق
ا�ستخدم  الباحث  ا�ستبانه  لمعرفة  دور  الجامعات  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
في  جنوب  ال�سفة  الغربية،  وقد  اأعد  الباحث  الأ داة 
م�ستفيدا  من  الأ دب  النظري  والدرا�سات  ال�سابقة 
وا�ستطلاع  اآراء  بع�س  الطلبة  حول  المو�سوع  ، 
وتكونت الأ داة من جزاأين : الأ ول عبارة عن معلومات 
عامة عن الطلاب ، والجزء الثاني فقرات الأ داة وهي 
عبارة عن (62) فقرة وفق المقيا�س الثلاثي .
اأداة الدرا�سه:
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�سدق اأداة الدرا�سة وثباتها : 
تم  التحقق  من  �سدق  ال�ستبانة  بعر�سها  على 
مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والخت�سا�س 
من  الجامعات  الفل�سطينية  لإ بداء  اآرائهم  حول 
ملاءمة  الفقرات لمو�سوع  البحث وال�سياغة  اللغوية 
والعلمية، كما تم التحقق من  الثبات بتطبيق معادلة 
كرونباخ  األفا  حيث  بلغ  معامل  الثبات  (09.) 
والتجزئة الن�سفية (880)
متغيرات الدرا�سة :
1. المتغيرات الم�ستقلة :
الجامعة : جامعة الخليل ، جامعة القد�س المفتوحة ، 
جامعة  القد�س  ،  جامعة  بوليتكنك  فل�سطين،  جامعة 
بيت لحم 
الجن�س : ذكر واأنثى 
مكان ال�سكن : مدينة ، قرية ، مخيم 
 الم�ستوى الدرا�سي: �سنة اأولى، �سنة ثانية، �سنة ثالثة، 
�سنة رابعة
2. المتغيرات التابعة : هي عبارة عن دور الجامعات 
الفل�سطينية في  تنمية  الوعي   ال�سيا�سي ون�شره  لدى 
ال�سباب الجامعي في جنوب ال�سفة الغربية.
المعالجة الإ ح�سائية :
تمت المعالجة الإح�سائية اللازمة للبيانات با�ستخراج 
الأ عداد  والن�سب  المئوية  ،  والمتو�سطات  الح�سابية، 
والنحرافات  المعيارية،  واختبارات  تحليل  التباين 
الأ حادي، واختبار �سيفيه، ومعادلة الثبات كرونباخ 
األفا والتجزئة الن�سفية ،وذلك با�ستخدام الحا�سوب 
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية sSPS
نتائج الدرا�سة  ومناق�ستها :
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأ ول الذي ين�ص 
على:
ما  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي 
ال�سيا�سي و ن�شره لدى ال�سباب  الجامعي في جنوب 
ال�سفة الغربية؟
وللاإ جابة  عن  هذا  ال�سوؤال تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية والنحرافات المعيارية، كما هو وا�سح من 
الجدول رقم (2)
جدول رقم (2)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية 






53.041.2001جامعة بيت لحم 
93.059.10511المجموع
يت�سح  لنا  من  الجدول  رقم  (2)  اأن  دور  الجامعات 
الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  ون�شره  لدى 
ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعات كان 
متو�سطًا  ب�سكل  عام  ،حيث  بلغ  متو�سط  ا�ستجابات 
طلبة  الجامعات  حول  دور  الجامعات  الفل�سطينية 
في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  ون�شره   اأعلى  �سيء  لدى 
طلبة  جامعة  بيت  لحم  بمتو�سط  ح�سابي  (41.2) 
تلاه  في  المقام  الثاني  طلبة  جامعة   الخليل  بمتو�سط 
ح�سابي (10.2)، تلاه في المقام الثالث  طلبة جامعة 
القد�س المفتوحة بمتو�سط ح�سابي (00.2)، تلاه في 
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المقام الرابع  طلبة جامعة القد�س بمتو�سط ح�سابي 
(68.1)،  واأخيرا  طلبة  جامعة   بوليتكنك  فل�سطين 
بمتو�سط ح�سابي (38.1).
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني  والذي ين�ص 
على :
ما اأبرز الأ دوار التي ت�ساهم في تنمية الوعي ال�سيا�سي 
ون�شره لدى ال�سباب  الجامعي في فل�سطين ؟
وللاإ جابة  عن  هذا  ال�سوؤال تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  وذلك  كما  هو 
وا�سح من الجدول رقم (3)
جدول رقم (3)
المتو�سط الح�سابي والنحرافات المعيارية لدور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي ال�سيا�سي 






اإتاحة  الفر�سة  للطلبة  بعقد  الندوات  والمهرجانات  الوطنية 9
واإقامة المعار�س.
117.073.2
م�ساركة  الجامعات  في  المنا�سبات  الوطنية  والفعاليات 6
ال�سيا�سية.
217.063.2
377.052.2تعزيز الهوية الفل�سطينية والنتماء.91
427.032.2تر�سيخ مبداأ الديمقراطية من خلال انتخابات مجال�س الطلبة. 1
طرح  الجامعة  لم�ساق  اإجباري  في  العلوم  ال�سيا�سية  والق�سية 31
الفل�سطينية.
538.041.2
اإيجاد مناخ للتناف�س بين التيارات ال�سيا�سية لطرح توجهاتها 5
واأفكارها.
697.021.2
727.070.2تنمية روح المواطنة ال�سالحة.71
808.050.2تعزيز الوحدة الفل�سطينية.81
967.030.2تعزيز واحترام �سيادة القانون.02
0157.089.1تنمية وت�سجيع روح العمل الجماعي.32
التوا�سل بين الطلاب من خلال المواقع اللكترونية للجامعات 12
الفل�سطينية.
1177.089.1
رعاية  اأ�شر  ال�سهداء  من  خلال  م�ساعدة  اأبنائهم  وزوجاتهم 21
لموا�سلة تح�سيلهم العلمي.
2197.079.1
3147.059.1احترام حقوق الإ ن�سان وتر�سيخ قيم الت�سامح بين المواطنين.61
دعم الجامعات لمجل�س اتحاد الطلبة لإ�سدار الن�شرات والمجلات 8
ال�سيا�سية.
4167.039.1
ابتعاث  الجامعة  للطلبة  للم�ساركة  في  الندوات  ال�سيا�سية 01
والمنا�سبات الوطنية.
5137.098.1
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ت�سجيع  الحوارات  والمناق�سات  الحرة  بين  الطلبة  داخل 3
الجامعة.
6108.088.1
7177.088.1ت�سجيع الطلبة لإظهار الحتجاج ال�سيا�سي.7
8147.078.1تبني الحوار و�سيلة لحل النزاعات وف�س الخلافات.42
9147.078.1تنمية ورعاية القيادات ال�سابة.22
ت�سجيع  الجامعات  المبادرات  الطلابية  اتجاه  المواقف 4
ال�سيا�سية.
0267.068.1
1257.058.1تكوين ال�سخ�سية ال�سيا�سية القادرة على تولي القيادة.52
2237.008.1ربط التوا�سل الجتماعي بالأ هداف ال�سيا�سية.62
3217.097.1عقد المحا�شرات واإقامة الندوات ال�سيا�سية2
اهتمام الجامعات بالمعتقلين ال�سيا�سيين وتقديم الخدمات لهم 11
ولأ �شرهم.
4277.087.1
ت�سجيع  الرحلات  الجامعية  للمناطق  الفل�سطينية  المدمرة 41
والأ ثرية.
5277.026.1
6227.085.1ت�سجيع اللقاءات ال�سبابية خارج الوطن وداخله.51
93.059.1الدرجة الكلية 
يت�سح  لنا  من  الجدول  رقم  (3)  اأن  دور  الجامعات 
الفل�سطينية  في  تنمية  ون�شر  الوعي  ال�سيا�سي  لدى 
ال�سباب  الجامعي  من  وجهة  نظر  طلبة  الجامعات 
كانت  متو�سطة  ب�سكل  عام،  حيث  بلغ  متو�سط 
ا�ستجابات الطلبة نحو ذلك (59.1)، وكان اأبرز هذه 
الأ دوار  في  المجالت  التالية:  اإتاحة  الفر�سة  للطلبة 
بعقد الندوات والمهرجانات الوطنية، واإقامة المعار�س 
بمتو�سط  ح�سابي  (73.2)،   تلاه  في  المقام  الثاني 
م�ساركة الجامعات في المنا�سبات الوطنية والفعاليات 
ال�سيا�سية بمتو�سط ح�سابي (63.2)، تلاه في المقام 
الثالث تعزيز الهوية الفل�سطينية والنتماء بمتو�سط 
ح�سابي  (52.2)،  تلاه  في  المقام  الرابع  تر�سيخ 
الديمقراطية  من  خلال  انتخابات  مجال�س  الطلبة 
بمتو�سط  ح�سابي  (32.2)،  واأخيرا  تلاه  في  المقام 
الخام�س  طرح  الجامعة  لم�ساق  اإجباري  في  العلوم 
ال�سيا�سية  والق�سية  الفل�سطينية  بمتو�سط  ح�سابي 
(41.2).
في  حين  كان  اأقل  هذه  الأ دوار  ت�سجيع  اللقاءات 
ال�سبابية  خارج  الوطن  وداخله  بمتو�سط  ح�سابي 
(85.1)،  وت�سجيع  الرحلات  الجامعية  للمناطق 
الفل�سطينية  المدمرة  والأ ثرية  بمتو�سط  ح�سابي 
(26.1)،  تلاه  اهتمام  الجامعات  بالمعتقلين 
ال�سيا�سيين وتقديم الخدمات لهم ولأ �شرهم بمتو�سط 
ح�سابي  (87.1)،  تلاه  عقد  المحا�شرات  واإقامة 
الندوات  ال�سيا�سية  بمتو�سط  ح�سابي  (97.1)، 
تلاه ربط  التوا�سل الجتماعي  بالأ هداف  ال�سيا�سية 
بمتو�سط ح�سابي (08.1)، اأخيرا ت�سجيع الجامعات 
المبادرات الطلابية تجاه المواقف ال�سيا�سية بمتو�سط 
ح�سابي  (68.1)  .  ولعل  الدور  المتو�سط  للجامعات 
الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي  ال�سيا�سي  للطلبة  يعود 
اإلى  عدة  اأمور  منها  قلة  الإ مكانات  المادية  للجامعات 
لتنظيم الموؤتمرات والندوات والور�س المتعلقة بمفاهيم 
الثقافة  ال�سيا�سية،  كما  يعود  ذلك  في  جانب  منه  اإلى 
عدم  انخراط  اإدارات  الجامعات  في  العمل  ال�سيا�سي 
المبا�شر  وخ�سو�سا  في  ظل  حالة  ال�ستقطاب  التي 
تعي�سها  الحالة  الفل�سطينية،  وما  يترتب  عليها  من 
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تفاعلات،  كما  اأن  العديد  من  الجامعات  تترك  حرية 
العمل ال�سيا�سي للطلبة كونها ال�ساحة الرئي�سة التي 
يمار�س فيها الطلبة الديمقراطية ب�سكل فعلي، لذا فا إن 
التدخل في هذا الجانب قد يعرقل العمل الديمقراطي 
من وجهة نظر الطلبة، ولقد توافقت هذه الدرا�سة مع 
درا�سة (0002 ،doow) ودرا�سة (1002 ،irol) 
ودرا�سة الم�ساقبة والهزايمة  (3002). وتعار�ست 
مع  درا�سة  ال�سويحات  (3002)  وعزام  (9891) 
ودرا�سة (9991،nagenod).
النتائج المتعلقة بفر�سيات الدرا�سة :
الفر�سية الأ ولى:
«ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى 
50.0 = ∞ بين دو ر الجامعات الفل�سطينية في تنمية 
الوعي  ال�سيا�سي  ون�شره  لدى  ال�سباب  الجامعي 
تعزى اإلى الجامعة».   
وللتاأكد من �سحة الفر�سية تم ا�ستخراج المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ،ونتائج  اختبار 
ت  ،ونتائج  اختبار  تحليل  التباين  الأ حادي  ،ونتائج 
اختبار �سيفيه وذلك كما هو وا�سح من الجدول رقم 
(4)
جدول رقم (4)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية 






.5341.2001جامعة بيت لحم 
.9359.10511المجموع
يت�سح لنا من الجدول رقم (4) اأن ا�ستجابات طلبة 
الجامعات حول الفرق بين دور الجامعات الفل�سطينية 
في  تنمية  ون�شر  الوعي  ال�سيا�سي  كانت  اأعلى  �سيء 
لدى طلبة جامعة بيت لحم بمتو�سط ح�سابي (41.2) 
تلاها في  المقام  الثاني طلبة جامعة  الخليل بمتو�سط 
ح�سابي (10.2)، تلاها في المقام الثالث  طلبة جامعة 
القد�س المفتوحة بمتو�سط ح�سابي (00.2)، تلاها في 
المقام الرابع  طلبة جامعة القد�س بمتو�سط ح�سابي 
(68.1)،  واأخيرًا  طلبة  جامعة   بوليتكنك  فل�سطين 
بمتو�سط  ح�سابي  (38.1)،  ولمعرفة  فيما  اإذا  كانت 
هنالك فروق ذات دللة اإح�سائية بين  دور الجامعات 
الفل�سطينية في تنمية ون�شر الوعي ال�سيا�سي تعزى اإلى 
الجامعة تم ا�ستخراج نتائج تحليل التباين الأ حادي 
وذلك كما هو وا�سح من الجدول رقم (5)
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جدول رقم (5)
نتائج تحليل التباين الأ حادي للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي ال�سيا�سي  














يت�سح لنا من الجدول رقم (5) اأنه توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى  (50.0  =  ∞)  بين 
دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  ون�شر  الوعي 
ال�سيا�سي لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة 
الجامعات  تعزى  اإلى  الجامعة،  حيث  كانت  الدللة 
الإح�سائية  (50.0  =  ∞)  وهي  دالة  اإح�سائيا، 
ولمعرفة  م�سدر  الفروق  تم  ا�ستخراج  نتائج  اختبار 
�سيفيه وذلك كما هو وا�سح من الجدول رقم (6)
جدول رقم (6)
نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات الثنائية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي 











ت�سير نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات الثنائية للفروق 
بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  الوعي 
ال�سيا�سي  ون�شره  لدى  ال�سباب الجامعي من وجهة 
نظر طلبة الجامعات تعزى لمتغير الجامعة اأن الفروق 
كانت ما بين ا�ستجابات طلبة جامعة بيت لحم من جهة 
وطلبة جامعات القد�س المفتوحة وبولتكنيك فل�سطين 
وجامعة القد�س من جهة ثانية، ول�سالح جامعة بيت 
لحم الذين كانت درجة الوعي ال�سيا�سي لديهم اأعلى 
من الجامعات الأ خرى ، من جانب اآخر اأظهرت نتائج 
اختبار �سيفية اأن هنالك فروقًا ما بين جامعة الخليل 
والقد�س المفتوحة من جانب وبين جامعتي بولتكنيك 
فل�سطين  وجامعة  القد�س  من  جانب  اآخر،  ول�سالح 
جامعة  الخليل  والقد�س  المفتوحة  ،حيث  كانت  درجة 
الوعي  ال�سيا�سي  لدى  طلبتها  اأعلى  من  جامعة 
بولتكينك فل�سطين وجامعة القد�س.  
 ويعزو الباحث ذلك اإلى المناخ الجامعي لجامعة بيت 
لحم فهو مناخ تعددي ي�سمل الطلبة الم�سلمين والطلبة 
الم�سيحيين، ومن هنا تولي الجامعة دورا كبيرا  للحفاظ 
على التعددية والت�سامح والبتعاد عن التع�سب ،كما 
اأن �سغر م�ساحة الجامعة واإمكانياتها تتيح للجامعة 
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عمل  ور�س  عمل  عن  التوا�سل  والثقافة  ال�سيا�سية 
والديمقراطية  والمفاهيم  التي  لها  علاقة   بالثقافة 
ال�سيا�سية للجامعة، وقد تعار�ست هذه الدرا�سة مع 
درا�سة العواملة (5002 )، والنق�سبندي (0002).
الفر�سية الثانية:
«ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى 
(50.0=  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
تعزى اإلى الجن�س». 
جدول رقم (7)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بين دور الجامعات 
الفل�سطينية في تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�سره لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة 













يت�سح  لنا من الجدول رقم (7)  اأنه ل توجد فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند الم�ستوى (50.0 = ∞) بين 
دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي ال�سيا�سي 
ون�شره  لدى  ال�سباب الجامعي من وجهة  نظر طلبة 
الجامعات تعزى اإلى متغير الجن�س،حيث كانت الدللة 
الإح�سائية (50.0 = ∞) وهي غير دالة اإح�سائيًا، 
حيث  بلغ  متو�سط  ا�ستجابات  الذكور  نحو  ذلك 
(49.1) مقابل (59.1) لدى الإ ناث.
ويعزو الباحث ذلك اأن الجامعة هي ال�ساحة الوحيدة 
التي  تمار�س  فيها   الم�ساواة  بين  الجن�سين،  كما  اأن 
الندوات  وور�س  العمل  التي  تعقدها  الجامعات 
لي�ست حكرًا على جن�س دون اآخر، كما اأن الم�ساقات 
التعليمية  والمناهج  تراعي  المفاهيم  «الجندرية»  في 
عر�سها للمادة، وقد توافقت هذه الدرا�سة مع درا�سة 
النق�سبندي (3991 ) في حين تعار�ست هذه الدرا�سة 
مع  درا�سة  الم�ساقبة  (3002  )،  ودرا�سة  العواملة 
(5002  )،  والنق�سبندي  (0002)  ودرا�سة (-eR
2002، hcsi).
الفر�سية الثالثة:
«ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى 
(50.0=  ∞)   بين  دو  ر  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
تعزى اإلى مكان ال�سكن».
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جدول رقم (8)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنميةالوعي 
ال�سيا�سي ون�سره لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى مكان ال�سكن





يت�سح لنا من الجدول رقم (8) اأن ا�ستجابات طلبة 
الجامعات حول دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية 
ون�شر  الوعي  ال�سيا�سي  ح�سب  مكان  ال�سكن  كانت 
اأعلى  �سيء  لدى  طلبة  المخيمات  بمتو�سط  ح�سابي 
(10.2)، تلاها في المقام الثاني طلبة القرى بمتو�سط 
ح�سابي  (59.1)،  واأخيرا  طلبة  المدن  بمتو�سط 
ح�سابي (29.1)، ولمعرفة فيما اإذا كانت هناك فروق 
ذات دللة اإح�سائية بين دور الجامعات الفل�سطينية 
في  تنمية  ون�شر  الوعي  ال�سيا�سي  تعزى  اإلى  مكان 
ال�سكن  تم  ا�ستخراج  نتائج  تحليل  التباين  الأ حادي 
كما هو وا�سح من الجدول رقم (9)
جدول رقم (9)
 نتائج تحليل التباين الأ حادي للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي ال�سيا�سي 
ون�سره لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى مكان ال�سكن












يت�سح  لنا من الجدول رقم (9)  اأنه ل توجد فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى  (50.0  =  ∞) 
بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية ون�شر الوعي 
ال�سيا�سي لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة 
الجامعات تعزى اإلى مكان ال�سكن، حيث كانت الدللة 
الإح�سائية (50.0 = ∞) وهي غير دالة اإح�سائيًا.
ويف�شر  الباحث  هذه  النتيجة  باأن  الجامعات 
الفل�سطينية  ل  تميز  عند  قبولها  للطلبة  ما  بين  طلبة 
المدن والقرى والمخيمات، كما اأن الندوات والبرامج 
التي تقدمها الجامعات ل تكون على اأ�سا�س طبقي اأو 
فئوي اأو مناطقي، بل العك�س فا إن فل�سفة الجامعات 
الفل�سطينية  تقوم  على  اأ�سا�س  التعليم  للجميع  وقد 
توافقت هذه الدرا�سة مع درا�سة العوامله (5002) 
وتعار�ست مع درا�سة عزام (0991).
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«ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى 
(50.0  =  ∞)  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�سباب الجامعي 
تعزى اإلى الم�ستوى الدرا�سي».
جدول رقم (01)
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات  المعيارية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية 
الوعي ال�سيا�سي ون�سره لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى ال�سنة 
الدرا�سية
  ال�سنة الدرا�سية العدد المتو�سط الح�سابي الانحراف المعياري
�سنة اأولى 603 00.2 83.0
�سنة ثانية 333 59.1 83.0
�سنة ثالثة 132 19.1 83.0
�سنة رابعة فما فوق 872 19.1 14.0
المجموع 8411 49.1 93.0
يت�سح لنا من الجدول رقم (01) اأن ا�ستجابات طلبة 
الجامعات حول دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية 
ون�شر الوعي ال�سيا�سي ح�سب  ال�سنة الدرا�سية كانت 
اأعلى �سيء لدى طلبة ال�سنة الأ ولى بمتو�سط ح�سابي 
(00.2)، تلاها طلبة ال�سنة الثانية بمتو�سط ح�سابي 
(59.1)،  ومن  ثم  طلبة  ال�سنة  الثالثة  والرابعة  فما 
فوق على التوالي  بمتو�سط ح�سابي (19.1)، ولمعرفة 
فيما اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة اإح�سائية بين 
دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  ون�شر  الوعي 
ال�سيا�سي تعزى اإلى مكان ال�سكن تم ا�ستخراج نتائج 
تحليل  التباين  الأ حادي  وذلك  كما  هو  وا�سح  من 
الجدول رقم (11)
جدول رقم (11)
 نتائج تحليل التباين الأ حادي لفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية  الوعي ال�سيا�سي 













 بين المجموعات 694.1 3 994.
داخل المجموعات 190.371 4411 151.
المجموع 785.471 7411
يت�سح  لنا  من  الجدول  رقم  (11)  اأنه  توجد  فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى  (50.0  =  ∞) 
بين  دو  ر  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية  ون�شر 
الوعي  ال�سيا�سي  لدى  ال�سباب  الجامعي  من  وجهة 
نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى ال�سنة الدرا�سية ،حيث 
كانت الدللة الإح�سائية  (50.0 =  ∞) وهي دالة 
اإح�سائيًا،  ولمعرفة  م�سدر  الفروق  تم  ا�ستخراج 
نتائج اختبار �سيفيه وذلك كما هو وا�سح من الجدول 
رقم (21)
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جدول رقم (21)
نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات الثنائية للفروق بين دور الجامعات الفل�سطينية في تنمية الوعي 
ال�سيا�سي ون�سره لدى ال�سباب الجامعي من وجهة نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى الجامعة 
 �سنة رابعة فما
فوق
 �سنة �سنة ثالثة
ثانية
 المتو�سط �سنة اأولى
 الح�سابي
الجامعة
�سنة اأولى 89.1 090.0 090.0
�سنة ثانية 69.1
�سنة ثالثة 29.1
�سنة رابعة فما فوق 88.1
ت�سير  نتائج  اختبار  �سيفيه  الى  لمقارنات  الثنائية 
للفروق  بين  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في  تنمية 
ون�شر  الوعي  ال�سيا�سي  لدى  ال�سباب  الجامعي  من 
وجهة نظر طلبة الجامعات تعزى اإلى ال�سنة الدرا�سية 
اأن الفروق كانت ما بين ا�ستجابات طلبة ال�سنة الأ ولى 
من جانب وطلبة ال�سنة  الثالثة والرابعة فما فوق  من 
جانب  اآخر ول�سالح طلبة  ال�سنة  الأ ولى ،حيث كانت 
ا�ستجاباتهم  حول  دور  الجامعات  في  ن�شر  الوعي 
ال�سيا�سي اأعلى من طلبة ال�سنوات الأ خرى.
ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن طلبة ال�سنة الأ ولى يعي�سون 
مرحلة  انتقالية  ،حيث  كانوا  في  المرحلة  الأ ولى  اأي 
المدر�سية  يعي�سون  في  جٍو  تربوي  ت�سلطي  ل  يعزز 
الممار�سات  الديمقراطية  ،كما  اأن  المناخ  المدر�سي 
هو  مناخ  يقوم  على  العقاب،  وبالتالي  فا إن  تجربتهم 
الجديدة  في  الجامعة  قد  اأتاحت  لهم  الكثير  من 
الحريات �سواء في الم�ساركة في الندوات اأو من خلال 
التعبير  عن  راأيهم ب�شراحة  تعار�ست  هذه  الدرا�سة 
مع  درا�سة  العواملة  (5002) وتوافقت مع  درا�سة 
الم�ساقبة والهزايمة (1002)
التو�سيات :  
1.  توفير  الدعم  المادي  للجامعات  لكي  تتمكن  من 
القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها.
2. �شرورة ت�سكيل وحدة في كل جامعة من الجامعات 
لرفع م�ستوى الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة.
3. �شرورة قيام الجامعات بعقد الندوات ال�سيا�سية 
والثقافية في الجامعة ب�سكل دوري.
4.  �شرورة  تدري�س  م�ساق  جامعي  اإجباري  يتعلق 
بالثقافة ال�سيا�سية ومفاهيم المواطنة.
5. �شرورة العمل على تحييد و ا�ستقلالية الجامعات 
و  ان  تبقى  تقدم  خدماتها  لكل  افراد  ال�سعب 
بمو�سوعية .
6. العمل على بث روح الأ خوية و الت�سامح بين طلبة 
الجامعات  و  ذلك  بالتوعية  ال�ساملة  �سواء  بالندوات 
والموؤتمرات  الطلابية  الهادفة  و  الن�ساطات  الطلابية 
والن�شرات المكتوبة.
7.  الهتمام  بتعزيز  الممار�سات  الديمقراطية  في 
المدار�س  الثانوية كونها  المرحلة  التي  ت�سبق  المرحلة 
الجامعية.
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1. ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين، ل�سان العرب 
بيروت دار �سادر، (0791).
2. اأبو كري�سة، عبد الرحيم، درا�سات في علم اجتماع 
التنمية،  المكتب  الجامعي،  الإ �سكندرية،  م�شر، 
(3002).
3. بدران �سبل، التربية المعا�شرة، العدد 43 �س 5، 
المراجع:
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4. بدران، �سبل، الده�سان، جمال،  التجديد في التعليم 
الجامعي،  دار  قباء  للطباعة  والن�شر  والتوزيع، 
القاهرة، م�شر، (1002).
5. بيومي، اأ�سماء، التربية ال�سيا�سية في اأدب الأ طفال. 
درا�سة  مقارنة  بين  م�شر  واإ�شرائيل  ط1  القاهرة 
مركز الح�سارة العربية، (0002).
6.  التثبيتي،  عبد  الله،  علم  اجتماع  التربية،(ط1) 
المكتب  الجامعي  الحديث،  الإ �سكندرية،  م�شر، 
(2002).
7.  التل،  اأحمد،  التعلم  العالي  في  الأ ردن،  عمان، 
(8991).
8.  جامعة  القد�س  المفتوحة،  مدخل  اإلى  العلوم 
ال�سيا�سية، من�سورات جامعة القد�س المفتوحة، عمان 
الأ ردن، (4002).
9.  الحفني،  عبد  المنعم،  المعجم  ال�سامل  لم�سطلحات 
الفل�سفة (ط3) مكتبة مدبولي، القاهرة، (0002). 
01. الخ�ساب، م�سطفى، علم الجتماع ومدار�سه  : 
المدخل  اإلى  علم  الجتماع  الكتاب  الثاني  ،  مكتبة  األ 
نجلو الم�شرية القاهرة، (2991).
11. الخمي�س،  ال�سيد، الجامعة وال�سيا�سة في م�شر 
الإ �سكندرية، دار الوفاء للطباعة والن�شر، (0002).
21.  ر�سوان،  ح�سين،  تطور  النظم  الجتماعية 
واأثرها  في  الفرد  والجماعة،  (ط4)  المكتب  الجامعي 
الحديث الإ �سكندرية، م�شر، (3002).
31. ر�سيد، اأحمد، دور الجامعة في المجتمع في �سوء 
التربية الإ �سلامية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 
في  جامعة  اليرموك،  ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة 
– جامعة  اليرموك  – اإربد،  الأ ردن،  (9991)
41. ر�سيد، احمد، دور الجامعة في المجتمع في �سوء 
التربية الإ �سلامية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 
في جامعة  اليرموك،  ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة، 
جامعة اليرموك اإربد الأ ردن، ( 9991).
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51. �ساري ، �سالم،   الذات العربية المت�سخمة ،اإدراك 
الذات  المركز والآ خر الجواني،في كتاب �سورة الآ خر 
العربي ناظرًا اأو منظور اإليه : بيروت مركز درا�سات 
الوحدة العربية، (9991).
61.  �سعد  ،  اإ�سماعيل،  التجاهات  الحديثة  في  علم 
الجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإ �سكندرية، م�شر، 
(0002).
71.  �سليمان  ،ميخائيل،  في  كتاب  �سورة  الآ خر 
العربي ناظرا او منظور اليه : بيروت مركز درا�سات 
الوحدة العربية، (9991).
81. �سحاته ح�سن، عمار، حامد، نحو تطوير التعلم 
في  الوطن  العربي  بين  الواقع  والم�ستقبل،  الدار 
الم�شرية  اللبنانية،  القاهرة،  م�شر  791  – 891، 
(3002).
91.  �سلدان  فايز،  نموذج  مقترح  لدور  الجامعات 
الر�سمية  الأ ردنية  في  تنمية  الوعي  الجتماعي  لدى 
الطلبة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، 
ر�سالة  دكتوراه  غير  من�سورة.  الجامعة  الأ ردنية، 
عمان، الأ ردن، (6002).
02. ال�سويحات، �سفاء، درجة تمثل طلبة الجامعات 
الأ ردنية  لمفاهيم  المواطنة  ال�سالحة،  ر�سالة  دكتوراه 
غير  من�سورة  الجامعة  الأ ردنية،  عمان  الأ ردن، 
(3002).
12.  ال�سويحات،  �سفاء  نعمة،  درجة  تمثل  طلبة 
الجامعات  الأ ردنية  لمفاهيم  المواطنة  العالمة  ور�سالة 
دكتوراه  غير  من�سورة  الجامعة  الأ ردنية،  عمان، 
الأ ردن، (3002). 
22.  ال�سغير،  اأحمد،  التعليم  الجامعي  في  الوطن 
العربي،(ط1) عالم الكتب، القاهرة، (5002).
32. الطراح، علي، التن�سئة الجتماعية وقيم الذكورة 
في المجتمع الكويتي، مجلة العلوم الجتماعية المجلد 
82 العدد: 49-07،  (0002).
42.  طهطاوي،  �سيد  و  رزق  حنان،  دور  الأ �شرة  في 
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تحقيق  ال�سبط  الجتماعي  لدى  الأ بناء  (  درا�سة 
ميدانية  )  تحكيم  كلية  التربية،  جامعة  المن�سورة 
العدد 75/ يناير (5002)..
52.  العاجز،  فواد،  دور  الجامعات  الفل�سطينية  في 
تحقيق  التنمية  ال�ساملة،  درا�سة  مقدمة  للموؤتمر 
ال�سنوي  العا�شر  يناير  (2002)  للجمعية  الم�شرية 
للتربية المقارنة والإ دارة التعليمية، دار الفكر العربي 
القاهرة.
62. عبد الرحمن، عبد الله، علم الجتماع ال�سيا�سي، 
(ط1) دار النه�سة العربية للطباعة والن�شر، بيروت 
لبنان، (1002).
72.  عبد  الوهاب،  ليلي،  م�سكلات  ال�سباب  والتعليم 
الجامعي،(ط1)  درا�سة  ميدانية  دار  المعرفة 
الجامعية، الإ �سكندرية، م�شر، (2991).
82.  العراقي،  �سهام  محمود،  الطلاب  والق�سايا 
الجامعية،  دار  المطبوعات  الجديدة  طنطا،  م�شر، 
(4891).
92. العزام. عبد المجيد، اتجاهات عينة مختارة من 
المجتمع  الأ ردني  نحو  الم�ساركة  ال�سيا�سية.  درا�سة 
ميدانية. جامعة اليرموك، (0991).
03.  ع�سفور،  جابر،  هوام�س  على  دفتر  التنوير 
(ط)1، المركز الثقافي بيروت لبنان، (4991).
13. العواملة، عبد الله، مفهوم التنمية ال�سيا�سية لدى 
طلبة  كليات  العلوم  التربوية  في  الجامعات  الأ ردنية 
ر�سالة  دكتوراه  غير  من�سورة  الجامعة  الأ ردنية، 
عمان، الأ ردن، (5002).
23.  غباري،  محمد،  الخدمة  الجتماعية  ورعاية 
الأ �شرة والطفولة وال�سباب، (ط2) المكتب الجامعي 
الحديث الإ �سكندرية م�شر، (9891).
33.  الكندري،  نبيلة  يو�سف  عبد  الله،  الجمعيات 
الطلابية  واأثرها  على  الطالب  في  جامعة  الكويت، 
مجلة الخليج والجزيرة  العربي، عدد  311.  ابريل، 
(6002).
تيسير ابو ساكور، دور الجامعات ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (1)، ص (322-252)، 9002
43.  اللقاني،  اأحمد  ح�سن،  والجمل،  علي،  معجم 
الم�سطلحات  التربوية  والمعرفة  في  المناهج  وطرق 
التدري�س  (ط1)  عالم  الكتب،  القاهرة،  م�شر، 
(6991).
53.  اللقاني،  اأحمد  ح�سين،  والجمل،  علي،  معجم 
الم�سطلحات  التربوية  والمعرفة  في  التاريخ  وطرق 
التدري�س (ط1) القاهرة، عالم الكتب، (6991). 
63.  محمد،  علي،  اأ�سول  الجتماع  ال�سيا�سي. 
ال�سيا�سة  والمجتمع  في  العالم  الثالث  (ج3)، 
(6891).
73.  م�ساقبة،  اأيمن،  التجاهات  ال�سيا�سية  لدى 
الطلبة  الجامعيين،  درا�سة  ميدانية  لمجلة  اأبحاث 
اليرموك، 9(1)، 021-78، (3991).
83.  م�ساقبة  ،اأمين  ،  محمد  الهزايمة،  الإ دراك 
ال�سيا�سي  لأ بعاد  التمزق  القومي  العربي  لدى  طلبة 
جامعة العلوم التطبيقية الأ هلية درا�سة ميدانية،مجلة 
درا�سات، مجلد 82، (1002).
93.  م�ساقبة،  اأمين،  التجاهات  ال�سيا�سية  لدى 
الطلبة  الجامعيين  درا�سة  ميدانية،  مجلة  اأبحاث 
اليرموك،9(1)، 021-78،  (3991).
04.  مطاوع،  اإبراهيم،  التنمية  الب�شرية  بالتعليم 
والتعلم  في  الوطن  العربي،  دار  الفكر  العربي  ط1، 
القاهرة، (2002).
14.  ميعاري،  محمود،  الفل�سطيني  والعربي 
والإ�شرائيلي في  نظر  الطلبة الجامعيين في  فل�سطين، 
في كتاب �سورة الآ خر العربي ناظرا اأو منظور اإليه : 
بيروت مركز درا�سات الوحدة العربية،  (9991 ). 
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درجة الم�ساهمةت�ساهم الجامعات في تنمية ون�سر الوعي ال�سيا�سي من خلال:
قليلةمتو�سطهعالية
تر�سيخ مبداأ الديمقراطية من خلال انتخابات مجال�س الطلبة. 1.
عقد المحا�شرات واإقامة الندوات ال�سيا�سية.2.
 ت�سجيع الحوارات والمناق�سات الحرة بين الطلبة داخل الجامعة.3.
ت�سجيع الجامعات المبادرات الطلابية اتجاه المواقف ال�سيا�سية.4.
اإيجاد  مناخ  للتناف�س  بين  التيارات  ال�سيا�سية  لطرح  توجهاتها 5.
واأفكارها.
م�ساركة الجامعات في المنا�سبات الوطنية والفعاليات ال�سيا�سية.6.
ت�سجيع الطلبة با إظهار الحتجاج ال�سيا�سي.7.
دعم  الجامعات  لمجل�س  اتحاد  الطلبة  لإ�سدار  الن�شرات  والمجلات 8.
ال�سيا�سية.
اإتاحة الفر�سة للطلبة بعقد الندوات والمهرجانات الوطنية و اإقامة 9.
المعار�س.
ابتعاث الجامعة للطلبة للم�ساركة في الندوات ال�سيا�سية والمنا�سبات 01.
الوطنية.
اهتمام  الجامعات  بالمعتقلين  ال�سيا�سيين  وتقديم  الخدمات  لهم 11.
ولأ �شرهم.
رعاية اأ�شر ال�سهداء من خلال م�ساعدة اأبنائهم وزوجاتهم لموا�سلة 21.
تح�سيلهم العلمي.
طرح  الجامعة  لم�ساق  اإجباري  في  العلوم  ال�سيا�سية  والق�سية 31.
الفل�سطينية.
ت�سجيع الرحلات الجامعية للمناطق الفل�سطينية المدمرة والأ ثرية.41.
ت�سجيع اللقاءات ال�سبابية خارج الوطن وداخله.51.
احترام حقوق الإ ن�سان وتر�سيخ قيم الت�سامح بين المواطنين.61.
تنمية روح المواطنة ال�سالحة.71.
تعزيز الوحدة الوطنية الفل�سطينية.81.
تعزيز الهوية الفل�سطينية والنتماء.91.
تعزيز واحترام �سيادة القانون.02.
التوا�سل بين الطلاب من خلال المواقع اللكترونية للجامعات.12.
تنمية ورعاية القيادات ال�سبابية.22.
تنمية وت�سجيع روح العمل الجماعي.32.
تبني الحوار و�سيلة لحل النزاعات وف�س الخلافات.42.
تكوين ال�سخ�سية ال�سيا�سية القادرة على تولي القيادة.52.
ربط التوا�سل الجتماعي بالأ هداف ال�سيا�سية.62.
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